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Szabolcsvármegye közönsége 1898. január hó 25-én 
tarlóit közgyűlésében elhatározta, hogy régi levéltárá­
nak mohácsi vész előtti okmányait — magyar kommen­
tárral ellátva — nyomtatásban kiadja.
Λ sok százados, szakadozott, részben töredékes s 
elmosódott irásu okmányok lemásolását s tartalmuknak 
rövid magyar szövegben való ismertetését K a rlo vszky  
Endre  orsz. allcvéltárnokra bízta a vármegye közön­
sége, aki e munkának egy részét, t. i. a lemásolást és 
a. kommentárt el is készítette, az összeolvasást s ezzel 
a másolatoknak hitelessé tételét azonban bekövetkezett 
súlyos betegsége miatt el nem végezhette s igy a félben 
maradt munka befejezése hosszú ideig késleltetést szen­
vedett.
Hivatalos helyről is értesülvén a vármegye alispánja, 
hogy egyelőre nincs remény arra, hogy Karlovszky 
Endre úr a munkát teljesen befejezhesse, örömmel és 
köszönettel fogadtam a folyó év nyarán levéltárunkban 
búvárkodott P ettkó  B é la  orsz. allevéltáruok úrnak 
ama lekötelező szives ajánlkozását, hogy ő a munká­
nak abban maradt részét, t. i. a nagy szakértelmet 
igénylő összeolvasást s a sajtó alá rendezést, valamint 
a corrccturát elvégzi.
IV
Eme, kollegiális érzülettől sugall előzékenység által 
e történeti beesü okmánygyüjtemény másolata és kiadása 
immár kritikailag is hitelességét nyervén: azt — a magyar 
történettudomány előmozdítását czélozva — ezennel közre­
bocsátjuk.





Nagyváradon, 1335. november S.
A váradi káptalan előtt Perencs, Zanvó és Dénes, Fércei 
Mike fiai, egyrészről, másrészről pedig Miklós, a Pércsi Márton 
íiii a következő birtokcserére lépnek: Perencs, Zanyó és Dénes 
Szabolcsvármegyében, a Tisza folyam mellett fekvő óháti birtok- 
részüket, mely kelet felől Csege, nyugatról Egyek birtokokkal 
határos, összes tartozékaival együtt, — melyek között a birtok- 
résszel szemközt épült Boldogságos Szűz kolostorának és Szent- 
Gyürgy templomának kegyúri joga is emlittetik, — elcserélik 
Peres, Biharvármegyében fekvő s már előbb Pércsi Miklósra 
szállott birtoknak azon egy negyedrészéért, amelyet az ő apjuk, 
Pércsi Mike még életében, mint a nővérét, a Csepán leányát 
és Miklósnak, a Pércsi Márton fiának anyját, továbbá többi 
nővéreit, az ország törvényei szerint az apai javakból megillető 
leánynegyedet, nevezett Miklósnak és a többi testvérgyermekek­
nek, úgymint Arnoldnak, a Mihály fiának, Köncslinnek és Mik­
lósnak, az Irincus fiainak, s Csepánnak, az Illés fiának adott volt; 
továbbá egy más, Köteles nevű, Szabolcsvármegyében fekvő 
birtoknak felerészéért, melyet Pércsi Mike fiai Pércsi Miklósnak 
eladtak volt. Perencs, Zanyó és Dénes az óháti részt illetőleg 
kötelezik magukat, hogy Miklóst és örököseit a háborgatok 
ellenében megoltalmazzák s ha erre nem lennének képesek, 
neki a pércsi birtok negyedet visszaadják. A Köteles nevű birtok 
felét pedig a felek meg fogják ez esetben bccsültetni s Mike fiai 
a becsárat Miklósnak megfizetik. Ellenben Miklós kötelezi magát, 
hogy Mike fiait a pércsi birtok negyedben testvérgyermekei 
ellenében megoltalmazza. A felek közül a cserét megmásítani 
akaró az erőszakos párbaj bűnébe esik,
6Nos capitulum eeclesie Waradyensis. Significamus te­
nore presentium, quibus expedit, universis: Quod Ferenci), 
Zcinio et Dyonisio, filiis M yke de Perch, ab una, 
Nycolao  vero, filio M artin i de eadem  Perch, parte 
ab altera coram nobis constitutis, confessum extitit viva 
voce per eosdem concorditer et relatum, quod de qui­
busdam possessionibus eorum infrascriptis unicuique ex 
ipsis uberioris conditionis cedentis prospectu, permutationis 
contractu talem inter sese dixerunt fecisse permutationem 
perpetuo duraturam, et fecerunt coram nobis: quod 
fidem Perench, Zanyo  et D yonisius  portionem ipso­
rum in possessione Ohaat vocata in comitatu de Zobolch 
juxta fluvium Tycie existenti de jure eosdem contingen­
tem, cui due possessiones, videlicet Chege ab oriente, 
et E g yk  ab occidente vicinantur, ut dixerunt, cum 
omnibus utilitatibus et pertinentiis suis universis, si que 
sunt, vel forent, aut fieri possunt in futurum, scilicet 
cum patronatu monasterii Beate Virginis, et eeclesie 
Beati Georgii martiris in facie ejusdem possessionis 
constructarum, item terris arabilibus, silvis, pratis, aquis, 
piscinis et quibuslibet aliis fructibus ad eandem portionem 
pertinentibus, pro quarta parte memorate possessionis 
Perch  ad ipsum N ycolaum  prius devoluta, que in 
comitatu B yhoryensi adjacet, quam predictus M yke, 
pater eorum, vivente pro quarta filiali sororis sue, no­
bilis domine filie Chepani, genitricis ejusdem Nycolai, 
filii M artini, et aliarum sororum suarum, ipsis juxta 
regni consvetudinem de possessionibus patrimonialibus 
cedente, eidem Nycolao  et aliis consobrinis suis, vide­
licet Ornoldo, filio M ichaelis, ac K unchlino  et Nyco­
lao, filiis Irinei, necnon Chepano, filio Elie, olim 
mediantibus aliis litteris nostris tradiderat, item etiam
7pro medietate cujusdam alterius possessionis K w teles  
dicte, in eodem comitatu Zobolch adjacentis, quam 
iidem filii M yke  titulo venditionis eidem Nycolao, 
filio M artin i, similiter mediantibus aliis litteris nostris 
dederant, alter alteri per modum concambii in filios 
filiorum perpetuo et irrevocabiliter possidendas, tenendas, 
pariter et habendas dedissent, contulissent et dederunt 
coram nobis. Assumpmentes tamen et obligantes se 
iidem Perench, Zanyo  et D yonisi/is ratione ejusdem 
portionis possessionarie in ipsa possessione Olmnt habite, 
tractu temporis eundem N ycolaum  et suos posteros ab 
omnibus molestare volentibus et inquietare propriis labori­
bus et expensis per omnia expedire, quem si expedire nollent, 
vel non possent, extunc eandem quartam partem posses­
sionis Perch juxta tenorem literarum ejusdem Nycolai 
super ipsa quarta parte confectarum ipsi Nycolao  
reassignare teneantur possidendam, prout antea posside­
bat, medietatem vero predicte possessionis K w teles  
juxta regni consvetudinem partes estimare facient, et 
quanto estimata fuerit, ipsam iidem filii M yke  propria 
cum pecunia ab eodem Nycolao  redimere tenebuntur. 
Econ verso autem assumpsit idem Ny coi aus, filius M ar­
tin i se firmiter obligando, quod quandocunque ratione 
quarte partis ejusdem possessionis Perch eosdem filios 
M yke  ac ipsorum heredes et alii consobrini memorati 
M yke  molestare et inquietare quoquo modo attemptarent, 
ipsos idem N ycolaus  similiter expedire teneatur pro­
priis laboribus et expensis; ita tamen, quod si qua par­
tium talem permutationem possessionariam revocare et 
retractare ullo unquam tempore voluerit coram quovis 
judice, contra aliam partem ipsam observantem in facto 
potentialis duelli succumbat eo facto. Etiam cum presentes
8nobis fuerint reportate, nostrum super hoc privilegium 
conferemus. Datum in octavis omnium sanctorum anno 
domini millesimo trecentesimo trigesimo quinto.
H átlap ján:  Comitatus Zobolch.
E redetije  hártyán, h á tán  to jásdad  pecsét helyével. — 
Fasciculus lmus 1335. num erus 1-us.
r . f  . i t r ^ l
1335. 
nov. 8.
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II.
Budán, 1389. szeptember 9.
Zsigmorid király előtt Miklós, Takosi Gergely fia, Mária 
királynénak al-lovászmestero megjelenvén, és hivatkozván úgy a 
királynak, mint a királynénak jó- és balsorsban, személye és javai 
kímélése nélkül tett jó szolgálataira, a Bcregvármegyében fekvő 
Ugornya falubeli tiszai révben szedetni szokott vám felét a révved 
és a Tiszán való révészjoggal együtt, melyeket már ősei, mint 
állítják, bírtak, s ő Jakab testvérével együtt ma is bír, e testvé­
rének nevében is újólag kettőjüknek ajándékoztatni kéri, mely 
kérelmét uj adomány czimén a király teljesíti is.
Relatio Frank filii condam
Nicolai de Zecch báni.
Nos Sigismundus dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie elc. inarchioque Brandenburgensis etc. Memorie 
commendamus, tenore presentium significantes, quibus 
expedit universis: Quod N icolaus  filius Gregarii de 
Takus  vice agazonum serenissime principis domine 
Marie, eadem dei gratia regine Hungarie etc, consortis 
nostre karissime magister in sua, ac Jacobi, fratiis sui 
carnalis personis ad nostre sublimitatis accedendo pre- 
sentiam, nobis suas fidelitates et servitia, que nobis et 
dicte domine Marie, consorti nostre carissime juxta suum 
posse temporibus ad hec dal is in cunctis nostris et
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r e g n i  n o s t r i  n e g o t i i s ,  p r o s p e r i s  s c i l ice t  e t  a d v e r s i s ,  n o n  
p a r c e n d o  r e b u s  n e c  p e r s o n e ,  e x h ib u i t ,  e t  a n h e l a t  in  
f u t u r u m  e x h ib e r e ,  m e d i e t a t e m  c u j u s d a m  t r ib u t i  Wgornya 
v o c a t i ,  a  p a r t e  c o m a t i t u s  d e  Beregh  sit i ,  in  d ic ta  v i l la  
Vgornia in  p o r t u  T id e  exigi c o n s u e t i ,  s im u lc u m  p o r tu  
e t  t r a n s f r e t a t i o n e  ip s iu s  i luv ii  T id e , in  c u ju s  d o m in io ,  
u t  a s s e r i t u r ,  p r e d e c e s s o r e s  su i ,  et p e r  c o n s e q u e n s  ip se  
N icolaus  e t  d ic tu s  Jacobus, f r a t e r  e ju s d e m  s e m p e r  
fu i s s e n t ,  e t  e s s e n t  de  p r é s e n ti, s ib i  e t  d ic to  f r a t r i  s u o ,  
i p s o r u m q u e  h e r e d i b u s  e t  s u c c e s s o r ib u s  u n i v e r s i s  a  n o b is  
d e  n o v o  p e r p e t u o  d a r i  e t  c o n f e r r i  s ib i p o s tu la v i t .  N os  
i t a q u e  c o n s id e r a t i s  i p s iu s  N icolai f id e l ib u s  se rv it i is ,  
i p s a m  m e d i a m  p a r t e m  t r i b u t i  in  d ic ta  Vgornya exigi 
c o n s u e t i ,  s i m u lc u m  p o r t u ,  c u m  o m n i b u s  s u i s  u t i l i t a t ib u s  
e t  p e r t i n e n t i i s  u n i v e r s i s  e i s d e m  Nicolao  a c  Jacobo  
f r a t r i  s u o  u t e r in o ,  e t  p e r  e o s  e o r u m  h e r e d i b u s  e t  s u c ­
c e s s o r i b u s  u n iv e r s i s  n o v e  d o n a t i o n i s  n o s t r e  t i tu lo  ex  
c e r t a  n o s t r e  m a je s t a t i s  s c ie n t i a  d e d im u s ,  d o n a v i m u s  et 
c o n t u l i m u s ,  im o  d a m u s ,  d o n a m u s  e t  c o n f e r im u s  j u r e  
p e r p e t u o  e t  i r r e v o c a b i l i t e r  t e n e n d a m ,  p a r i t e r  e t  h a b e n ­
d a m  s a lv o  j u r e  a l ie n o .  P r e s e n t e s  t a n d e m  n o b i s  a l l a t a s  
p r iv i l e g ia l i te r  e m a n a r i  fa c ie m u s .  D a tu m  B u d e  s e c u n d o  
die  fe s t i  n a t i v i t a t i s  v i rg in is  g lo r io se ,  a n n o  d o m in i  m ille-  
s im o  t r e c e n t e s i m o  o c tu a g e s im o  n o n o .
Eredetije hártyán, alul kerek vörös viasz pecsét nyomaival, 
mely alatt ugyanaz olvasható, mint a levél fején. — Ease. 1. 1389. 
Nro. 2.
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uIII.
Budán, 1400. julius 27.
Zsigmond király ha tárjáró parancsa a váradi káptalanhoz, 
melylvel Mátyásnak, a I’ercsi Miké fiának kérésére elrendeli 
nevezett Mátyás egy háncs nevű, 1 libamiegyében fekvő darab 
földjének uj határjárását. Királyi emberekül kijelöltetnek Tamás, 
a, Kispéresi ltodé fia, Sárándi Ferenc/, és László, Gőrbedi 
Mihály, Leli Mihály, továbbá Miklós, a Hossznpályi Miklós íia, 
Göcseti Mihály, Szigeti László és Miklós, végül Péter, a Földesi 
János íia.
Sigismutidus dei gratia rex Hungarie, Dalmatic, 
Croatie etc. marcliioque Brandenburgensis etc. Fidelibus 
suis capitulo ecclesie Waradycnsis. Salutem et gratiam. 
Dicit nobis M nthvas, filius M yke cie Perch, quod 
quedam particula terre sue arabilis, Bonch  vocata, in 
comitatu B yhoriensi apud manus suas habita, ipsum 
pleno jure concernens, legitima reambulatione, metarum 
erectione et renovatione, alias ab aliorum possessionariis 
juribus distinctione plurimum indigeret, si quispiam 
contradictionis velamine sibi non obviaret in hac parte. 
Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Thomas, filius Bodo de 




de eadem , sin M ychael de Gurbed, seu alter My- 
chael de Lel, sive Nicolaus, filius Nicolai de H w - 
zyw pal, ceu M ychael de Gwceth, neve Ladislaus, 
an N icolaus de Zygeth, vel Petrus, filius Johann is  
de Feldes, aliis absentibus, homo noster ad faciem 
pretacte terre arabilis, vicinis et commetaneis ejusdem 
universis illic legitime convocatis et presentibus acce­
dendo, reambulet ipsam per suas veras metas, et anti­
quas, novas juxta veteres in locis necessariis erigendo, 
reambulalamque, et ab aliorum juribus possessionuriis 
metaliter distinctam et separatam, relinquat ipsam eidem 
M athyc , filio M yke de Perch  eo jure, quo sibi per­
tinere dinoscitur, cum omnibus utilitatibus et perlinenliis 
perpetuo possidendam, si non fuerit contradictum. Contra­
dictores vero, si qui fuerint, citet eosdem contra anno­
tatum M athyam , filium M yke de Perch  nostram in 
presentiam ad terminum competentem, rationem con­
tradictionis eorum reddituros. Et poslhec ipsarum pos- 
sesionarie reambulationis, metarum erectionis et reno­
vationis seriem cum cursibus metarum, ac contradicto­
rum et citatorum nominibus, si qui fuerint, terminoque 
assignato nobis fideliter rescribatis. Datum tertio die 
festi beati Jacobi apostoli anno domini millesimo qua­
dringentesimo.
A váradi káptalannak 1400. aug. 25. kelt halárjáró levelé­
ből, lásd alább a IV. szám alatt. — Faso. 10 1400. Nro. 8.
Nagyváradon, 1400. «augusztus. 25.
A várad! káptalan Zsigmond királynak 1400. jul. 27-dikén 
Budán kell hal,árjám parancsára jelentést tesz Mátyás, a Pérési 
Mike fia Bancs nevű, Biharmegyében fekvő szántóföldje hatá­
rainak, Mihály váradi karkáplán tanúskodása mellett, Tamás, a Kis- 
pércsi Bodó fia, királyi ember által történt megállapításáról. A 
határok megjelölésénél emlittetnek: Haláp, László mesternek, a 
Debrcezeni János fiának birtoka, Szélesrét (rét), Gömörö, Hosszú- 
bérez, Ludastó (halastó), rakatya-bokor (cserje), Monostorospályi 
(birtok), Mikustelek, Loranddele, Szekeres-úta (út), Tötösrét (rét), 
Mikusfolyása, Vérvölgybércz, Fancsoka (birtok). A káptalan tagjai 
közül Tamás pré])ost, János olvasó-, Lukács éneklő-, és András 
őrkanonokok soroltatnak fel a záradékban.
IV.
Capitulum Waradyensis ecelesie. Omnibus Christi 
fidelibus tam presentibus, quam futuris, presens scri­
ptum inspecturis. Salutem in omnium salvatore. Ad uni­
versorum notitiam harum serie volumus pervenire: Quod 
nos litteras reambulatorias regie majestatis omni cum 
reverentia recepimus in hec verba: — — — (lásd  
föntebb III. szá m  alatt.) — Nos igitur mandatis 
ipsius regie sublimitatis obedire cupientes, ut tenemur, 
unacum prefato Thoma, filio Budo de Kysperch, 
homine ejusdem regie celsitudinis nostrum hominem 
M ychaelem , rectorem altaris beati Mjchaelis archangel i, 
chori ecclesie noslre presbyterum, ad premissa fideliter
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e x e q u e n d a  p ro  t e s t im o n io  t r a n s m i s i m u s  f id e d ig n u m .  Q ui 
d e m u m - e x i n d e  a d  n o s  r e v e rs i ,  n o b i s  c o n c o r d i t e r  r e t u l e ­
r u n t ,  q u o d  ip s i  d ie  d o m in ic o  p r o x im o  a n t e  f e s tu m  b e a t i  
.B a r th o lo m e i  a p o s to l i  n u n c  p r e te r i t o  ad  fa c iem  p r e ta c t e  
t e r r e  a r a b i l i s ,  v ic in is  e t  c o m m e t a n e i s  e ju s d e m  u n iv e r s i s  
illic  l e g i t im e  c o n v o c a t i s  e t  p r e s e n t ib u s ,  a c c e s s i s s e n t ,  
r e a m b u l a s s e n t  i p s a m  p e r  s u a s  v e r a s  m e ta s  e t  a n t iq u a s ,  
n o v a s  j u x t a  v e te r e s  in  loc is  n e c e s s a r i i s  e r ig e n d o ,  r e a m -  
b u l a t a m q u e ,  e t  a b  a l i o r u m  j u r i b u s  p o s s e s s io n a r i i s  m e ta -  
l i te r  d i s t in c ta m  e t  s e p e r a t a m ,  re l in q u is s e n t .  i p s a m  e id em  
M athye , filio M yke de Perch eo j u r e ,  q u o  s ib i  p e r t i n e r e  
d in o s c i tu r ,  c u m  o m n i b u s  s i r s  u t i l i t a t i b u s  e t  p e r t i n e n t i i s  
p e r p e t u o  p o s s id e n d a m ,  in  fa c ie q u e  d ic te  p a r t i c u le  t e r r e  
a r a b i l i s  le g i t im is  d ie b u s  c o n t i n u e  p e r m a n e n d o ,  p e n i t u s  
in  p r e m is s i s  i n t r o d u c t i o n e  e t  s t a t u t io n e  a c  r e a m b u l a t io n e  
n e m in e  c o n t r a d i c to r e  a p p a r e n t e .  C u ju s  q u i d e m  p a r t i c u le  
t e r r e  a r a b i l i s  m e te  o r d in e  i n f r a s c r ip to  p r o g r e d i u n t u r :  
q u o d  p r im o  in c ip ie n d o  a  p a r t e  p o s s e s s io n i s  m a g i s t r i  
Ladislai, filii Johann is de Debrechen, Ha lap  vo ca te ,  
in  c a p i te  c u j u s d a m  p r a t i ,  Zelesreth  n o m i n a t i ,  a  p la g a  
s e p t e m t r i o n a l i  p e n e s  d u a s  m e t a s  a n t i q u a s  u n a m  m e ta m  
t e r r e a m  c o n s i g n a s s e n t ;  a b h i n c  t r a n s e u n d o  p e r  d ic tu m  
p r a t u m  ad  p a r t e m  o r i e n t a le m  t e n d e n d o ,  p e r  c o m p e te n s  
s p a t i u m  p e r v e n ie n d o  ad  d u a s  m e t a s  a n t i q u a s ,  s e c u s  
q u a s  s im i l i te r  u n a m  m e t a m  t e r r e a m  e u m u l a s s e n t ,  u b i  
m e t e  i p s iu s  p a r t i c u l e  t e r r e  a  p a r t e  d ic te  p o s s e s s io n i s  
H alap  t e r m i n a n t u r .  I t e m  a  p a r t e  Gwnierw  in c ip ie n d o  
in  H w zyw berch  s u p e r  q u e n d a m  a l v e u m  s e u  p i s c in a m  
L udastow  v o c a ta m ,  u n a m  m e t a m  t e r r e a m  a p p o s u i s s e n t ,  
a b i n d e  p e r  e u n d e m  berch u l t e r i u s  g r a d iu n d o ,  in  c o m p e ­
te n t i  s p a t io  u n a m  m e t a m ;  d e in d e  f le c te n d o  a d  e a n d e m  
p i s c i n a m  Ludastow , in  la t e r e  e ju s d e m  a  p a r t e  m er id io -
If,
hali secus quendam rubum, R a k  a tyabokor  vocatum, 
unam metam terream; abhinc transeundo, ex alia parte 
ejusdem piscine ab eadem plaga orientali unam metam 
ierream consignassent; deinde eundo ad possessionem 
M onostoruspaly , a parte meridionali, perveniendo ad 
unam metam capitalem, abhinc transeundo ad M ykus- 
tc lek  a plaga, Lorutidclele vocata, secus quandam 
viam Sykeresu ta  appellatam, unam metam terream; 
dehinc eundo a plaga septemtrionali, perveniendo ad 
quoddam pratum, Tnteusreth  vocatum, in quoddam 
bered) unam metam cumulassent; dehinc ulterius eundo 
ad eandem plagam septemtrionalem, in alio berch  unam 
metam; abinde transeundo ad eandem plagam, perveni­
endo ad quoddam locum M yku&folyasa unam metam, 
deinde ulterius transeundo ad partem occidentalem, per­
veniendo ad Wervelgberch, unam metam apposuissent; 
deinde dedendo ad possessionem F anchoka, quousque 
ad metam ejusdem possessionis F anchoka  pervenissent, 
in eodem berch tres metas consignassent, et sic mete 
terminantur dide particule terre, R anch  vocate. In cujus 
rei memoriam, firmitatemque perpetuam presentes con­
cessimus literas nostras privilegiales appensione sigilli 
nostri authentici munimine roboratas. Datum quarto die 
termini prenotati, anno domini millesimo quadringen­
tesimo, honorabilibus viris dominis Thoma preposito, 
Johanne lectore, Luca cantore et Andrea custode, cano­
nicis ecclcsie nostre prodicte salubriter existentibus et 
devote. c
H átlap ján  16-ik szá za d i ké zze l:  Super ream- 
bulatione metarum M athie  filii M yke de Perch.
Eredetije hártyán, melynek vörös és fehér selyemszálakon 
függött pecsétje elveszett. — Fasc. 1^ 1400. Nro 3.
1400.
tug. 25.
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V.
1440. «augusztus 14.*)
Ulászló király meghagyja a váradi káptalannak, hogy Miklóst, 
a Péresi Mike fiát, Férés, Kisfalu és Köteles biharmegyei birto­
kokba, a kezű és vásárii, szintén Biharmogyében fekvő birtok- 
részekbe, KörmiLeieke, Csigás, Baboleslika és Mikes, az említett 
Férés birtokhoz tartozó, s Bihannegyében fekvő, továbbá Hort 
szabolcsmegyei birtokrészekbe, — melyeknek birtokában a király őt 
— megválasztatása után és Magyarország királyává koronáztatása 
idejében neki tett szolgálatai jutalmául — megerősíti, Bodóbázi 
István vagy Tamás, Sárándi Jakab vagy János, Csebei László 
vagy János, Ártándi Tamás vagy Gergely, Zemléni István, Borsi 
Miklós, vagy Almási Vire István királyi emberek valamelyikével 
együtt igtassa be.
Wladislaus elei gratia Hungarie, Polemic, Dalniatie, 
Croatie etc. rex, Lithvanieque princeps supremus et 
heres Russcie. Fidelibus nostris capitulo ecclesie Wara- 
diensis. Salutem et gratiam. Cum nos pro fidelibus ser­
vitiis, et fidelium obsequiorum meritis fidelis nostri 
Nicolai, filii M uthyc de Perch  per eum majestati 
nostre post felicem nostram electionem, et tempore 
coronationis nostre in regem hujus regni Hungarie factis, 
sed et expost ad promoti onem nostri honoris, et exal-
j  A kelet helye nincs megjelölve.
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talionem nominis exhibitis et impensis quasdam posses­
siones, P erdi predielam, ac K ysfa lu  et K etheles  voca­
bis, in comitatu B yhoricnsi habitas, neenon portiones 
I ossessionarias in possessionibus K e zy  et W asary  
vocatis, similiter in dicto comitatu existentibus habitas, 
item predia K oim itheleke, C/iygas, B abolch lyka , 
et M ykes , ad dictam P erd i pertinentia, in ipso Byho- 
riensi, ac Jlorth , in de Zabolcz comitatibus situata, 
in quarum omnium pacifico dominio idem N icolaus  
progenitores suos ab antiquo perstitisse, seipsumque 
persistere asserit etiam de present i, item totum et omne 
jus nostrum regium, si quod in prescriplis possessioni­
bus, portionibusque possessionariis, ac prediis supra- 
dictis quibuscunque ex causis, modis et rationibus 
qualitercumque haberemus, et nostram quoquomodo 
concerneret, m. jeslatem, simul cum cunctis earundem 
utilitatibus et perLinenliis universis, premissis sic, uti 
nostre superius exposita et narrata sunt majestati, stan­
tibus et se habentibus, prefato Nicolao, filio M athye  
de Perdi, suisque heredibus et posteritatibus universis 
vigore aliarum litterarum nostrarum donationalium, 
exinde confectarum inperpeluum duxerimus conferendas, 
velimusque ipsum per nostrum et vestrum homines in 
dominium earundem legitime facere introduci. Super 
quo fidelitati vestro firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente S tephanus  vel Thom as de 
Bodohaza, aut Jacobus, sin Jo h a n n es de Sarand, 
sive Ladislaus, neve Johannes de Thebey, ceu 
Thomas de A rtand, aut Gregorius de eadem, vel 
Stephanus de Zernien, aut N icolaus de Borsy, sin 
Stephanus Vyre de A lm as, aliis absentibus, homo
2
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n o s i e r  a d  fac ies  p r o d ic t a r u m  p o s s e s s i o n u m  Perch, Kys- 
ía lw  et K ete les  a c  p o r t i o n u m  p o s s e s s i o n a r i a r u m  in 
p o s s e s s io n ib u s  K ezy  e t  W asary  h a b i l i s ,  a c  p r e d io r u m  
K orm iteleke, Chygas, B abolch lyka  e t  M ykes, n e c n o n  
Horth v o c a t is ,  v ic in is  e t  c o m m e t a n c i s  e a r u n d e m  u n i ­
v e r s is  in ib i  le g i t im e  c o n v o c a t i s  et p r e s e n l ib u s  a c c e d e n d o ,  
i n t r o d u c a t  p r e f a t u m  Nicolaum , f i l iu m  M athye  in  d o ­
m i n i u m  e a r u n d e m ,  s t a t u a l q u e  e a s d e m  e t  e a d e m  e id em  
s i m u lc u m  o m n i  j u r e  n o s t r o  re g io ,  a c  a l i is  u t i l i t a t ib u s  
e t  p e r t i n e n t i i s  q iu b u s l ib e t ,  si n o n  fu e r i t  c o n t r a d ic tu m .  
C o n t r a d i c to r e s  v e ro ,  si q u i  f u e r in t ,  evocet, ip so s  c o n t r a  
a n n o t a t u m  Nicolaum, f i l iu m  M athye  n o s t r a m  in  p re s e n -  
t i a m  a d  t e r m i n u m  c o m p e t e n te m ,  r a t i o n e m  c o n t r a d i c t io n i s  
e o r u m  r e d d i t u r o s  e f f icacem . E t  p o s th e c  In j u s m o d i  
p o s s e s s i o n a r i e  i n t r o d u c t i o n i s  e t  s t a t u t i o n i s  s e r ie m  c u m  
c o n t r a d i c t o r u m  e t  e v o c a t o r u m ,  si q u i  f u e r in t ,  v i c i n o r u m ­
q u e  e t  c o n n n e ta n e o r u i n ,  q u i  p r e m i s s e  s t a t u t io n i  i n t e r e ­
r u n t ,  n o m i n ib u s ,  e t  t e r m i n o  a s s i g n a t o  n o b i s  f ide l i te r  
r e s c r ib a t i s .  D a tu m  fe r ia  q u a r t a  p r o x i m a  post  f e s tu m  ad 
v in c u la  b e a t i  P e t r i  a p o s to l i  a n n o  d o m in i  m i l le s im o  
.q u a d r i n g e n t e s i m o  q u a d r a g e s im o .
A vitradi káptalan 1440. aug. 28-iki iktató leveléből. Lásd 
alább a VI. szám alatt. — Fase. 1° 1440. Ν ιό  4° 1’. 4.
VI.
Nagyváradon, 1440. augusztus 28.
A váradi káptalan jelenti, hogy Ulászló királynak 1440. 
augusztus ÍJ-án kelt iktató parancsára Bodóházi István királyi 
ember, Tamásnak a váradi templom egyik oltári papjának tanús­
kodása. melleit, Miklóst, a Péresi Mike fiát, Peres, Kisfalu és 
Köteles birtokokba, a kezű és vásárii részbirtokokba s a Körmi- 
telke, Csigás, Babolcslika, Mikes és Hort pusztákba ellentmondás 
nélkül beiktatta. A káptalan tagjai közül: lvonrád prépost, Péter 
olvasó-, Gál éneklő- és János őrkanonokok emlittetnek azáradékban.
Capilulum eeclesie Waradiensis. Omnibus Christi 
fidelibus, lam present ibus, quam futuris, praesens scri­
ptum inspecturis. Salutem in omnium salvatore. Ad uni­
versorum notitiam harum serie volumus pervenire: Quod 
nos liIteras serenissimi principis domini Wladislai dei 
gralia Ilungarie, Polonie, Dalmatie, Croatie etc. regis 
introduci orias et stalutorias nobis preceptorie directas 
omni cum reverentia recepimus in hec verba. — — 
stb. lá sd  föntebb V. szám  alatt. — Nos igitur 
mandatis sue serenitatis in omnibus obedire cupientes, 
ut tenemur, unacum prefato Stephano de B odohaza ,






discretum Thom um  prcsbiterűm, rectorem altaris beati 
Lodovici confessoris, in dicta ecclesia nostra fundali, ad pro­
missa fideliter peragenda nostro pro testimonio transmisimus 
fidedignum. Qui tandem exinde ad nos reversi, nobis 
concorditer retulerunt: quomodo ipsi feria quinla 
proxima post festum beati Laurentii martiris proxime 
•preteritum ad facies predict arum possessionum Ferch, 
K y s í’a lw  et Köteles, ac portionum possessionariarum 
in possessionibus K e zy  et W asary  habitis, ac predi- 
orum K o n n h e leke . Chygas, B abolch lyca  et Myker, 
necnon Ilorth  vocatis, vicinis et commentaneis earuti- 
dem universis inibi legitime convocatis et present ibus, 
accessissent, prefatum N ycolauw , filium M nthye  in do­
minium earundem introduxissent, ac easdem et eadem 
simulcum omni suo (jure) regio ac aliis utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet statuissent, nullo penitus contra­
dictore apparente, diebus legitimis ct sufficientibus in 
facie earundem permanendo. In cujus rei memoriam, 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras pri- 
vilegiales sigilli nostris authentici munimine roboratas 
duximus concedendas. Datum quintodecimo die diei 
introductionis et statutionis prenotate, anno domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo supradicto, 
honorabilibus viris dominis Conrado preposito, Petro 
lectore, Gallo cantore et Johanne  custode, decretorum 
doctore, aliisque canonicis ecclcsie nostre prodicte salu­
briter existentibus et devote.
H á tla p já n : N icola i cie Perch  tl. auri 1. (1. i. 
egy arany forintot fizetett az okmánykiállitásért.)
Eredetije hártyán , m elynek zöld selyom szálakról függő 
pecsétje elveszett. — Fasc. 1*1 1440. Nro 4 ° . P. 3.
Nagyvárad, 1440. november 15.
A váradi káptalan előtt. István, az Ábrahám. László a János, 
János az Imre. és László a Mihály fia, mindannyian Szepesiek. 
egyrészről, másrészről pedig Miklós, a Pércsi Mátyás fia, a Sze­
pesinknek Lbos és Pércsi Miklósnak Köteles nevű birtokai közötti 
vitás határokat a következő, általuk választott bírák, úgymint: 
a Szepesiek választotta Albősi Tamás, Bályoki Szénás Péter, 
László, a llenozidai Mihály fia és Nadabi János; a Pércsi Miklós 
által is meghízott, már előbb említett, Albösi Tamás, továbbá 
Nevegi Farkas János, Gáti János és Ártándi Tamás közben­
járásával (is Ítélete szerint végleg megállapítják. A határok ki­
jelölésénél a Kötelesen lakó Vasvári Benedek, s az Ebesen lakó 
Gsondi Miidós házai, a szóban forgó két birtokkal határos Szo- 
boszló birtok, a káptalan tagjai közül pedig a záradékban Komáid 
prépost, Péter olvasó-, Gál éneklő- és János őrkanonokok 
emlittetnek.
Capitulum ecclesie Waradiensis. Omnibus Christi 
fidelibus, tam presentibus, quam futuris, presens scri­
ptum inspecturis. Salutem in omnium salvatore. Ad uni­
versorum notitiam harum serie volumus pervenire: Quod 
Stephanus, iilius Abrahe, Ladislaus, filius Johan ­
nis, Johannes, filius E m erici et L a d is la u s  filius 
M ichaelis de Scopus  personaliter ab una, item 
Nicolaus filius M athie de Perch  similiter per­
sonaliter ab alia partibus coram nobis consti-
VII.
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tuti, dixerunt, et sponte sunt confessi in hunc modum: 
Quomodo ipsi in facto rectificalionis, reambulationis ac 
renovationis metarum possessionum Ebes, dictorum no­
bilium de Scepus  et Kwtheles, annotati N icolai de 
Perch inter ipsos contentiosarum, ut retulerunt, juxla 
continentiam certarum litterarum magnifici domini comi­
tis S tephan i de Bathor, pridem judicis curie regie 
exinde confectarum, per arbitrativam dispositionem 
egregii Thome de Albeus, P etri Zenas de B alyok, 
Ladislai, lilii M ichaelis de H enczhyda  et Johan­
nis de Naclab pro parte predictorum nobilium de 
Scepus, item ejusdem Thome de Albens, Johann is  
F arkas de Neuegh, alterius Johann is de Gwth et 
Thome de A rt a nd  pro parte dicti N icolai de Perch 
arbitrorum electorum, et per easdem partes adductorum 
in facie earundem terrarum contentiosarum, predictis 
partibus presentibus et adherentibus, per formain pre- 
scripti arbitrii et ordinative compositionis predictas metas 
contentiosas inter easdem possessiones partium jure perpe­
tuo, et irrevocabiliter duraturas, dictis partibus volentibus et 
consentientibus, acceptantibus que, hoc modo reformassent, 
rectificassent et renovassent: Quod primo incepissent a parte 
orientali a quibusdam duabus metis antiquis, quas renovas­
sent, inde processissent ad partem occidentalem per metas 
continuas et cui’suales, de novo erectas, parumque declinando 
ad partem australem ad terras arabiles inter dictas posses­
siones, E bes et K w theles  vocatas, pervenissent, quas 
quidem terras, inter dictas possessiones habitas et 
existentes, a domo B en ed ic ti  dicti W asvari, in dicta 
possessione K uthe les  commorantis, usque domum 
N icolai Chondi nuncupati, in jamfatu possessione 
Ebes residentis fune mensurando, in duas rectas et
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equates partt'S scindendo, unam partem dicte possessioni 
Kill holes, aliam vero jamdicte possessioni E bes  relin­
quendo, in medio earundem duas metas, unam a parte 
meridionali dicte possessioni Kutheles, aliam vero a 
parte seplcmtriouali prefate possessioni Ebes erexissent; 
inde vero directe eundo versus plagam occidentalem 
per longum spatium, et per metas continuas cursuales 
usque ad quondam montem sabulosum ad tres metas 
antiquas, unam possessioni Ebes, aliam possessioni 
K utheles  et tertiam possessioni Zohozlo separantes 
repcrissenl, quarum duas renovassent, unam a parte 
meridionali dicte Kutheles, aliam vero a parte septem- 
trionali jam fate E bes  possessionibus reliquissent, et 
commisissent, et ibi terminassent. In cujus rei memo­
riam, firmilatemque perpetuam presentes litteras nostras 
privilegiales sigilli nostri authentici munimine roboratas 
duximus concedendas. Datum feria tertia proxima post 
festum beati Briccii confessoris anno domini millesimo 
quadringentesimo quadragesimo, lionorobalibus viris 
dominis Conrado preposito, Petro  lectore, Gallo can-j 
et Johanne  custode, decretorum doctore, aliisque cano­
nicis ecclesie nostre prodicte salubriter existentibus et 
devote.
H átlapján  X V I. szá za d i kézzel·. Littera ream- 
bulatoria possessionum K ew thelles et Ebes; egykorú  
kézze l: N icola i de Perch  fi. a. 1. (t. i. fizet 
egy arany forin to t, —  az okmány kiállításért.)
Eredetije hártyán, melynek zöld selyemszálakról függő 





Leleszen, 1445. junius 27-dikcn.
A leleszi káptalan előtt Benedek és István, a Bácskái 
András fiai, testvéreiknek: Jánosnak és Balázsnak terheiket is 
elvállalván, Daganás nevű, berencsi birtokukkal szemközt fekvő, 
legelőnek való szigetüket Váradjai Miklósnak s fiának, szintén 
Miklósnak elzálogosítják 18 arany forintért. Az oklevél beveze­
tésében Szaniszló prépost emlittetik.
Nos Stanislaus prepositus et conventus ccclesie 
Sancte Crucis de Lelez. Memorie commendamus, quod 
B enedicto  et Stephano, filiis Andree de B n c h k a , 
onera et gravamina Johann is  et B in  sii, fratrum ipso­
rum carnalium in subnotandis observanda super se 
recipiendo, coram nobis personaliter constitutis, per 
eosdem B ened ic tum  et S tephanum  confessum cxlitit 
nostri in presentia pariter et relatum, quod ipsi quadam 
ex causa quandam insulam ipsorum pratosam, D aganas 
appellatam, in facie possessionis ipsorum B erench  
habitam cum cunctis suis fenilibus et proventibus feni­
lium et fenorum egregio Nicolao de Warn da, ac altero 
Nicolao, filio ejusdem, in decem et octo ilorenis auri 
puri, plene, ut dictum est, habitis ab eisdem et receptis,
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pignori obligassent, obligaruntque coram nobis eomodo, 
quod quandocunque ipsi prelaclam insulam ipsorum. 
D aganas  a prcfalis utrisque Nicolao do Warn da 
redimere possent, extunc iidem uterque Nicolaus, reha- 
bitis premissis decem et octo florenis auri puri plene 
et. integraliter, absque sclicet decima et nona partibus, 
eandem insulam D aganas  eisdem B enedicto  et S te ­
phano, ac fratribus eorum anledictis omni occasione 
cessante, lileque quavis relegata, remittere et resignare 
teuerentur. Assumpmentes nihilominus iidem B ened ic tus  
et Stephanus  se et dictos fratres suos, obliganlesque, 
usque tempus redemptionis dicte insule D aganas  in 
pacifico dominio ipsius memoratos ulrosque N icolaum  
de W arada  contra quoslibet impetitores, causidicos 
conservare, atque expedire laboribus ipsorum propriis 
et expensis, harum nostrarum vigore et testimonio litte­
rarum mediante. Datum in festo beati regis Ladislai et 
confessoris, anno domini millesimo quadringentesimo 
quadragesimo quinto.
H átlapján  X V II. s zá za d i kézze l:  Az berenezi 
Dagonásról való zálogos levél anno 1445.
Eredetije papíron, hátán kerek pecsét maradványaival. — 
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IX.
Budán, 1459. Septem ber 28-án.
Mátyás király bizonyos jelentésből megértvén, hogy a bihar-, 
szatmár-, Szabolcs-, és krasznamegyei birtokosok némely jobbágyai, 
uruktól megszökvén, a bíró és az esküdt polgárok tudta és enge­
detnie nélkül Debreczen városába lopózkodnak lakni, a birtokosok 
pedig az ilyeneket előbbi lakhelyeikre visszakényszcriterű akarván, 
némelyeket a debreczeni polgárok közül is letartóztatnak, vagy 
egyébként károsítanak, Debreczen ősi kiváltságai ellenére. Ezt 
jövőre a birtokosoknak szigorúan eltiltja, s megparancsolja, hogy 
az ilyen jobbágyok visszaszármaztatása ügyében a debreczeni 
bírótól és esküdtektől kérjenek törvényt és igazságot.
Matthias dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croa- 
tiae etc. Fidelibus nostris universis et singulis nobilibus 
et alterius alicujus status possessionatis hominibus comi­
tatuum B ih a ri ensis. Z a t ihm  a rie nsis, de Szabolcs  et 
de K razna. Salutem et gratiam. Certa relatione inlel- 
leximus, quod plcrique essent jobbagyiones vestri, et 
alterius vestrum in illis comitatibus, qui propter eorum 
quaedam impedimenta, non habita licentia, nec justo 
terragio deposito, sed clandestine ad civitatem nostram 
Debreczen, non de voluntate, nec scitu fidelium no­
strorum judicis, juratorum, caeterorumque civium dictae 
civitatis nostrae D ebreczen  venirent moraturi, quosque 
vos tandem contra libertatem dictae civitatis nostrae 
D ebreczen  per quondam serenissimos reges, predecessores 
utputa nostros eisdem factam, de eadem civitate nostra
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u n iv e r s o s  a d  p r i s t i n a  e o r u m  h a b i t a c u l a  v e l le t i s  a d d u ­
cere ,  e t  ob  e a m  r e m  n o n n u l l o s  ex  ip s is  c iv ib u s  ve l  in  
p e r s o n is  d e t in e r e t i s ,  vel in  r e b u s  d a m n i f i c a re t i s ,  q u o d  
n o n  s o lu m  in  d a m n u m  re g n i  n o s t r i ,  v e r u m  p o t i u s  in  
d e s o la t io n e m  d ic ta e  c iv i ta t i s  n o s t r a e  c e d e re  v id e tu r  
m a n i f e s tu m .  U n d e  n o s  v o le n te s  p r a e f a t a m  c iv i t a t e m  n o ­
s t r a m  D ebrcczen  in  h u j u s m o d i  l i b e r t a t i b u s  c o n s e r v a r e ,  
f ide l i ta t i  v e s t r a e  e t  c u ju s l ib e t  v e s t r u m  h a r u m  se r ie  fir­
m i te r  c o m m i t t im u s  e t  m a n d a m u s ,  a l iu d  h a b e r e  n o le n te s ,  
q u a t e n u s  a c c e p t i s  p r e s e n t ib u s ,  a  m o d o  in p o s t e r u m  o m n e s  
ta l e s  j o b b a g io n e s  v e s t ro s ,  s e u  a l t e r iu s  v e s t r u m ,  q u i  n o n  h a b i t a  
l ic en t ia ,  n e c  de v o l u n t a t e  p r a e f a t o r u m  c iv iu m  d ic ta e  c iv i ta t i s  
n o s t r a e  ad  e a n d e m  c iv i ta te m  n o s t r a m  fu r l im  m o r a t u r i  v e n e ­
r in t ,  e o s d e m  c o n t r a  f o r m a m  p r a e m is s a e  l ib e r t a t i s  d ic ta e  c iv i­
ta t i s  n o s t r a e  ad  p r i s t i n a  e o r u m  h a b i t a c u la  c o m m o r a n d i  g r a t i a  
i t e r a to  d u c e r e  n o n  p r a e s u m a t i s ,  n e c  p r o p l e r e a  ip s o s  c ives  
n o s t r o s  in  p e r s o n i s  d e t in e a t i s ,  a u t  in  r e b u s  d a m n i f i c a r e  
d e b e a t i s ,  s e d  ex  p a r t e  t a l i u m  j o b b a g i o n u m  v e s t r o r u m  
fu r t iv e ,  u t  d ic i tu r ,  r e c e s s o r u m ,  a b  e i s d e m  ju d ic e  e t  j u r a t i s  
c iv ib u s  d ic ta e  c iv i ta t i s  n o s t r a e  j u d i c i u m  e t  j u s t i t i a m  
p e ta t i s ,  q u i b u s  c o m m i s im u s ,  u t  ip s i  v o b is ,  e t  u n i c u i q u e  
v e s t r u m  ex  p a r t e  t a l i u m  j o b b a g i o n u m  v e s t r o r u m  m o d o  
p r a e m i s s o  r e c e s s o r u m  j u d i c i u m  e t  j u s t i t i a m  e x h ib e a n t ,  
d ic t a n t e  j u r i s  a e q u i t a te .  S e c u s  n o n  f a c tu r i  P r a e s e n t i b u s  
p e r le c t i s ,  e x h i b e n t i  r e s t i t u t i s .  D a tu m  B u d a e  fe r ia  q u i n t a  
p r o x im a  a n t e  f e s tu m  b e a t i  M ich ae l is  a r c h a n g e l i ,  a n n o  
d o m in i  m i l le s im o ,  q u a d r in g e n t e s i m o  q u i n q u a g e s i m o  nono .i
F olyta tva  a 17-ik szá za d  végéről való Írással: 
„ E z e n  p r iv i l é g iu m o t  a z u l i a  v a ló  fe lsé g es  c s á s z á ro k ,  k i rá ly o k  
is  c o n f i r m á l tá k  m in d  fels. L c o p o ld u s  c s á s z á r ig .
17. századbeli egyszerű másolatból. —  Fasc. 19. 1459. 
Nro fi.
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X.
y.íczott, 1462. «április 10-én.
Mátyás király megemlékezvén Lászlónak, a Gsévi Balázs 
fiának, az ő udvari emberének, s Péternek, a Csenthei István 
fiának, királyi allovászmestornek a király és a korona szolgála­
tában tanúsított érdemeiről, Nagy-Lak nevű, Csanádmegyébcn 
fekvő jószágát összes tartozékaival együtt nekik adományozza.
Commissio propria domini regis.
Nos Mathias dei gratia ■ rex Hungarie, Dahnatie, 
Croatie elc. Memoric commendamus, tenore presentium 
significantes, quibus expedit, universis: Quod nos attentis 
et consideratis fidelitatibus, et fidelibus servitiis fidelium 
nostrorum nobilium Ladislai, filii B Iasii de Chew, 
aulici nostri, et Petri, filii S tephan i de Chenthc, 
vice agazonum nostrorum regalium rnagislri, per eos pri­
mum sacre dicti regni nostri Hungarie corono, tandemque 
majestati nostre cum summa fidelitatis constantia locis 
debitis et temporibus opportunis exhibitis et impensis, 
possessionem nostram N aghlaak  vocatam, in comitatu 
Chanadiensi existentem et habitam, simulcum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet
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arabilibus cullis ct incultis, agris, pratis, pascuis, fenetis, 
silvis, rubetis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, 
vinearum promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, 
aquarum decursibus, molendinis, molendinorumque locis, 
eL generaliter quarumlibet utilitatum et periinentiarum 
suarum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis, 
sub suis veris metis et antiquis, memoratis Ladislao  
de Chew  ct Petro de Chenthe ipsorumque heredibus 
et posteritatibus universis animo deliberato, et ex certa 
nostre majestatis scientia de manibus nostris regiis 
dedimus, donavimus ct contulimus, iimno damus, dona­
mus et conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter tenen­
dam, possidendam, pariter et habendam, salvo jure 
alieno, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
medianto, quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, 
dum nobis in specie fuerint reportate. Datum Vade 
sabbato proximo ante dominicam Ramispalmarum anno 
domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo.
Eredetije hártyán, előlapra nyomott piros kerek pecsét 





Budán, 1472. október 14.
A budai káptalan jelenti, hogy Gáti Ország Mihály nádor 
itéletlevele és végrehajtó parancsa következtében Élesi Ramocsa 
István nádori ember Ujfalvi Benedek kanonok, káptalani tanú 
jelenlétében Szcntlászlai Tamás Szentlászlö nevű birtokát, a 
hozzátartozó . . . .  Madarasház, üancsház és Boldogasszonyháza, 
részint Csongrád, részint külső Szolnokmegyékben fekvő pusz­
tákkal együtt, — kihasítván belőle a Szentlászlai Tamás fele­
ségének: Katalin asszonynak, nővérének: szintén Katalinnak, 
fiának: Tamásnak és leányának: Jusztinának részeiket, — három 
egyenlő részre felosztván, kétharmadrészben a király számára 
lefoglalták, a harmadik harmadrészbe pedig Bókaházi Bóka 
Lászlót és Sandrint, mint pernyertes feleket, beiktatták, nevezett 
Szentlászlai Tamás vesztes félnek és Gsépai Ágostonnak tiltako­
zását figyelembe nem vévén. A birtok feloszlásánál emlittetnek: 
a^ Szentlászló birtokon Szent László király tiszteletére épült 
templom, Donáttornya és Tőke birtokok, a Tisza folyam s Illés 
Péter, Tót György, Káti Simon, Rácz Béter, Bardus Sebestyén, 
Illés Jakab, Kont Barabás, Képiró Imre, Szemes Barabás, 
(Ka)ytor Gergely, Latkó György, Ihász Balázs, Nagy László, 
Bodripán Pál, Milogin, Tót Jakab, Ihász Tamás, Nagy Mihály, 
Orbonaz György, István, Márk, Bogdán, Bacskó, Tőkei Mátyás, 
Tót Mihály, Szabó Balázs, Tőki Mátyás szentlászlai jobbágyok.
Nos capitulum ecclesie Budensis. Memorie commen­
damus tenore presentium significantes, quibus expedit, 
universis: Quod nos litteris magnifici domini M ichaelis  
O ivag de Gwth, regni Hungarie palatini et judicis
Comanoruin adjudicatoriis, paritor et senlentionalibus, 
modum et formam sue judiciarie deliberationis super 
facto cujusdam possessionarie [divisioujis reambulatio- 
nis, eslimationis, occupationis et similiter statutionis, 
rerumque et bonorum ablationis in se denotantibus, 
pro parte nobilium L a d is la i e t Sandrin i Poka de 
P okalu iza  contra Thom am  de Zenth lazlo  [nobis di- 
rcctjis summo cum honore receptis, juxta earundem 
continentiam unacum Stephano R am ocha  de E lles  
homine palatinali, de curia regia per ipsum dominum 
palatinum ad id specialiter transmisso, nostrum hominem, 
videlicet [honorajbilem magistrum B en ed ic tu m  de 
W yiaiw , socium et concanonicum nostrum ad premissa 
fideliter exequcnda nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos reversi, 
nobis conformiter retulerunt, quod ipsi feria secunda 
proxima post festum beati Francisci confessoris proxime 
preterit um, et aliis diebus ad id aptis et sufficientibus 
primo ad facies possessionis Zenthiazi* predicteac praedi­
orum ......... M adarashaz, D anchliaz  et Bodugazzon-
haza  appelalorum in Chongradiensi et Zolnok ex te ­
riori comitatibusexistentium accedendo, vicinis et comme- 
tnncis suis universis inibi legitime convocatis et presen- 
tibus, eandem possessionem Zenthlazlo  in tres rectas 
et coequales divisissent partes, hoc ordine: quod primo 
incipiendo ab ecclesia parochiali in eadem possessione 
Zenthlazlo  in honorem sancti Ladiriai regis [exlrjucta 
a plaga meridionali, a parte scilicet possessionis Donath- 
thornya  vocate tendendo versus desertam ecclesiam 
Zenthabran  usque domum P etri E ly  es  octo loca
sessionalia: pro sessione nobilitari d u as.......... .. . ales.




a parte Thicie, in quarum prima Georgius Toth, in 
secunda Syinon K a th y , in tertia Petrus R a tz , in 
quarta Ma . . . eu/es, in quinta Sebustianus Bardw s, 
in sexta Jacobus Uly es, in septima B arnabas Konth, 
in octava E m ericus Kcpyro, in nona B arnabas Ze­
ines, indecima Gregorius K ay thor  et tandem [decern] 
sessiones similiter jobagionales pertranseundo viam eun­
tem ad possessionem Thewke, in quarum prima Geor­
g iu s L a thko , in secunda B la s iu s  lh a z , in tertia 
L a d is la u s  M agnus, in quarla P au lus Podripan, in 
quinta B a d ys  in sexta M y login, in septima Jaco­
bus Thof, in octava Thom as lh a z, in nona Johan­
nes  similiter lh a z, et in decima M ichael M agnus 
residentias haberent, quoad directam tertiam partem 
ejusdem possessionis Zeiithlazlo  simulcum tertia parte 
prodictorum prediorum ac cunctis utilitatibus et periinen- 
tiis quibuslibet statuisset et commisisset annotatis Ladi- 
slao et Sandrino Poka  dictis, ipsorumque heredibus et 
posteritatibus universis perpetue et in sempiternum tenen­
dam, possidendam, pariter et habendam; contradicLione 
prelibati Thomae convicti ac etiam A ugustin i de Chepa 
et aliorum quorumlibet [non obstante. Tajndem [divisione?] 
reambulatione et condigna eslimat.ione residuarum par­
tium ejusdem possessionis, exclusisque prius portionibus 
nobilium puelle K atherine, sororis, ac Thome filii et. 
J u stin e  . . . .  quorumlibet de eisdem quindecim sessiones 
jobagionales quoad partem dicti Thome convicti cedentes 
ipsum proprie et precise concernentes reperissent, in
quarum p rim a .................... in quarta Georgius Orbo-
naz, in quinta Jacobus Toth, in sexta Stepan, in 
septima Mark, in octava Bogdan, in nona Bachko, 
in decim a.......................................in tredecima M athias
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Thewkey, in quartadecima M ichael Toth, in quinta-
decima B la siu s  Sartor  residentias facerent,................
.............concernentes, de quibus . . . decem sessiones
si mulcum duabus partibus proprie portionisi psius L a  dislai 
convicti in dictis prediis habite pro duabus marcis . . .
................ duabus regiis, et in tertia partibus dictorum
L a d is la i  et Sandrin i actorum, partium scilicet adversa­
rum manibus, ac residuas quinque sessiones, in quarum
p rim a .......................... in tertia M atheus Thewky, in
quarta M ichael Toth et in quinta B la s iu s  Sartor 
residerent, cum tertia parte dicte portionis ipsius L ad is la i
convicti in d u ............. tantummodo tamdiu per easdem
partes adversas, donec eedem per prefatum dominum 
regem, aut quibus per eandem regiam clementiam donate
fuerin t....................i erentur, dedissent et applicassent,
statuissentque et commisissent possidendas, similimodo 
contradictione prelibati Thome convicti et aliorum quo­
rumlibet non obstan te .......................sessiones jobagio-
nales, de quibus similiter exclusis portionibus domine 
K atherine  consortis, necnon alterius K atherine  puelle,
sororis, ac Thome, filii et J u s t i n e .................................
totidem tres sessiones desertas ipsum Thom am  proprie 
et precise concernentes occupassent, occupatasque simi­
liter in duabus regiis, et in tertia partium adversarum
rum quorumlibet non obstante. In cujus rei memoriam, 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privi-
legiales pendenti.................................Datum decimo die
diei exeeutionis prenotate, anno domini millesimo quadrin 
gentesimo septuagesimo secundo.
Eredetije hártyán , nagyon m egrongált állapotban , m elynek 
vörös és zöld selyem  fonalakról függött pecsétje  elveszett. —  Fasc. 






Budán, M76. márczius 6-án.
Báthori István országbíró előtt egyrészt Szentlászlói Tamás 
és unokatestvére: Csepai Ágoston, másrészt Pókaházi Póka László 
és Sandrin, továbbá Sápi András és testvére Sebestyén a követ­
kező egyességre lépnek: Ámbár Póka László és Sandrin Szent­
lászlói Tamást bizonyos ügyek miatt pörbe fogván, Outi Ország 
Mihály nádortól nevezett Szentlászlói Tamást örökös hűtlenség­
ben elmarasztaló Ítéletet kaptak, s azt a nádori és budai káp­
talani emberek által végre is hajtatták, azután pedig Szentlászlói 
Tamás az említett ítélet következtében Polca Lászlónak és Sandrin- 
nak, továbbá Sápi Andrásnak és Sebestyénnek ítélt jószágokat, 
— melyekbe be is iktattattak, — jogtalanul visszafoglalván, 
nevezettek őt a király színe elébe újra pörbe idézték; mégis 
érett megfontolás után, s több becsületes nemes ember közben­
járására megegyeztek vele abban, hogy az említett iléletlevelet 
minden terheivel együtt hatálytalannak tekintvén, egymásnak 
összes eddigi pőréikét, sértegetéseiket, káraikat s hatalmaskodá­
saikat, — ideértve a Szentlászlói Tamás ellen a birtokok elfogla­
lásáért indított mostani port is, -— kölcsönösen megbocsátják és 
elengedik. Ezzel szemben Szentlászlói Tamás a saját fejváltsága, 
s az Ítéleti terhek megváltása fejében unokatestvérének: Csepai 
Ágostonnak Külsö-Szolnokvármcgyében, Gsepa birtokban fekvő 
egész birtokrészét, minden tartozandóságával együtt, nevezettek­
nek örökjogon átadja, továbbá Póka Lászlónak és Sandrinnak 
bizonyos, eddig zálogjogon az ö keze között volt csepai rész­
birtokukat nekik szintén örökjogon visszabocsátja, s beleegyezik 
abba, hogy ha nevezetteket e nekik most átengedett birtokokban 
akár ő, akár valamely öi’ököse háborgatni merészelné, a szóban 
forgó nádori itéletlevél azonnal ismét hatályba lépjen.
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Nos comes S teph an u s de B athor, judex curie 
serenissimi principis domini Mathie, dei gratia regis 
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Groatie etc. Memorie 
commendamus, tenore presentium significantes, quibus 
expedit, universis. Quod Thom as de Z en th laczlo  pro 
se personaliter, ac A ugustino de Chepa, fratre suo 
fratrueli cum procuratoriis litteris nostris ab una, necnon 
L a d is la u s  et Sandrinus P oka  de B okah aza  ab alia, 
item A n dreas de Sap, similiter pro se personaliter, 
et Sebastiano, fratre suo carnali, cum procuratoriis litteris 
ejusdem domini nostri regis a tertia partibus coram 
nobis constituti, sunt confessi in hunc modum: Quod 
licet alias prefati L a d is la u s  et Sandrinus Poka  
prefatum Thomam de Zenth laczlo  pretextu nonnul­
lorum negotiorum in dictam curiam regiam in causam 
attrahendo, in eademque coram magnifico domino 
M ichaele O rzag de Gwth, dicti regni Hungarie pala­
tino etc. procedendo, quasdam litteras sententionales, 
note perpetue infidelitatis contra prefatum Thomam, pro 
ipsorum parte emanatas reportaverint, ac easdem per 
ipsius domini palatini et capituli ecelesie Budensis homines 
debite executioni demandari facere procuraverint, expost 
etiam idem Thom as jura possessionaria vigore ipsius 
difinitive sententie eisdem S ebastian o  et A ndree  ac 
L a d isla o  et Sandrino  restituta ab eisdem indebite occu­
paverit, iidemque eundem Thom am  ratione previa brevi 
cum evocatione in personalem presentiam prefati domini 
nostri regis in causam convenerint, tamen prefati 
S ebastian u s  et Andreas, ac L a d is la u s  et Sandrinus, 
necnon Thomas de Zenth laczlo, tum matura inter se 
deliberatione prehabita, tum etiam interveniente nonnullo­
rum proborum et nobilium virorum inter ipsos pro pace
‘i*
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laborantium dispositione, ad talem pacis et concordie 
devenissent unionem: quod prefati Sebastianus  et A n­
dreas, necnon L a d is la u s  et Sandrinus Poka, sedatis 
prius sub conditionibus infradeclarandis et condcscensis 
premissis literis scntentionalibus, oneribusque earundem 
universis, sopitis etiam et annullatis cunctis earum 
processibus et literis ipsorum causalibus adversus dictum 
Thomam, secutis et emanatis, eundem Thomam  
heredesque ipsius universos ratione previa, nihilomi­
nus etiam partes utreque promisse sese mutuo super 
universis injuriis, dampnis et actibus potentiariis 
hactenus sibinvicem patratis et commissis, necnon 
prelacta causa novissime per ipsos Scbastianum  et. 
Andreáin, ac L ad islaum  et Sandrinum  Poka  vigore 
ipsius brevis evocationis coram dicta personali presentia 
ipsius domini nostri regis contra annotatos Thomam  et. 
A ugustinum  pretextu occupationis promissorum jurium 
possessionariorum mota et attemptata quittos, expeditos, 
et modis omnibus absolutos reddidissent, et commisis­
sent, imo reddiderunt et commiserunt coram nobis. 
Econverso vero prefatus Thom as de Zenthlaczlo  in 
redemptionem proprii sui capitis, satisfacLioncmque 
hujusmodi onerum.sententionalium, in quibus ipse contra 
antelatos Sebastianum  et Andreám , ac L ad islaum  et 
Sandrinum  Foka  ordine judiciario convictus extitisset 
et agravalus, totalem portionem dicti Augustini, lratris 
sui possessionarium in eadem possessione, Chepa vocata 
in comitatu Zolnok  exteriori existente habitam, simulcum 
cunctis utilitatibus et perlinenliis ejusdem quibuslibet, 
ad eandem de jure spectantibus et pertinere debentibus, 
memoratis Sebastiano  et Andree, necnon Ladislao  et 
Sandrino Poka, ipsorumque heredibus et posteriLatibus 
universis, virtute procuratoria prenotata, jure perpetuo
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et i r r e v o c a b i l i t e r  d e d is se t ,  d o n a s s e t  e t  a s c r ip s i s s e t ,  i n s u p e r -  
q u e  q u a n d a m  p o r t i o n e m  e o r u m d c m  L ad is la i  e t  Sandriu i 
p o s s e s s i o n a r i a m  p r o p r i a m ,  in  e a d e m  Chcpa, a l i a s  a p u d  
m a n u s  d ic ti  Thome  t i tu lo  p ig n o r i s  h a b i t a m  e is d e m  
Ladislao  e t  Sandrino Poka  p l e n a r i e  e t  e ffec tive,  v e lu t  
j u s  e o r u m  h e r e d i t a r i u m  re m is i s s e t  e t  r e s ig n a s s e ! ,  m a n u s  
s u a s  e t  j u s  s u u m  de  e a d e m  p r o r s u s  e t  p e r  o m n ia  ex c i­
p ie n d o ,  i s to  t a m e n  p e r  p a r t e s  a d je c to ,  u t  q u i a  d u e  
p a r i e s  j u d ic ia r i e  b o n o r u m ,  s e u  h e r e d i t a t u m  e ju s d e m  
Thomc  p re fo to s  Sebastianum  e t  Andreám  de  Sap  
ex  d o n a t i o n e  d ic ti  d o m in i  n o s t r i  r e g is  v ig o re  i p s a r u m  
l i t c r a r u m  p a l a t i n a l i u m  s e n t e n t i o n a l i u m  fa c ta  c o n c e r n e r e  
d i n o s c e r e n t u r  o b h o c  p r e d ic t a  e x e c u t io  p e r  p r e f a t u m  
c a p i t u l u m  ecc les ie  B u d e n s i s ,  s i m u l c u m  l i te r is  e x in d e  
e m a n a t i s  e t  co n fe c t is ,  t a m  p r o  p a r t e  d i c to r u m  Sebastian i 
e t  Andree, q u a m  e t i a m  L a d is la i  e t  Sandriu i  s e c u ta  e t 
l a c ta  in  s u o  v ig o re  p e r m a n e r e  d e b e a n t .  V o lu e r in t  e t ia m  
e e d e m  p a r ie s ,  q u o d  q u a n d o c u n q u e  t e m p o r u m  in  e v e n tu  
id e m  Thom as de Zenthlaczlo, v e l  A ugustinus  de 
Chepa, a u t  i p s o r u m  h e r e d e s  m e m o r a t o s  Sebastianum  
e t  Andreám , ac  L ad islaum  e t  Sandrinum , h e r e d e s q u e  
e o r u m d e m  r a t i o n e  ip s iu s  p o r t i o n i s  p o s s e s s i o n a r i e  d icti  
Augustini, e i s d e m  o r d in e  p r e n a r r a t o  p e r  p r e f a t u m  Tho­
rn am  i n s c r ip te ,  a u t  e t i a m  d ic to s  Sebastianum  e t  A n­
dreám  de  Sap  in  d ic t is  d u a b u s  p a r t i b u s  ju d ic ia r i i s  q u o q u o -  
m o d o  t u r b a r e  e t  im p e d i r e  n i t e r e n t u r ,  v e l  fo r te  f o s s io n e m  
p r e s c r i p t a m  a l i q u a t e n u s  in  t o to  a u t  i n  p a r t e  i n f r in g e r e  e t 
r e t r a c t a r e  a t t e m p t a r e n t ,  e x t u n c  p r e ta c t e  l i te re  s e n t e n t io -  
n a l e s  c o n t r a  a n t e l a t u m  Thornam  e m a n a t e  in  s u i s  p r i ­
s t in is  v ig o r ib u s  r e l i n q u i  e t  p e r m a n e r e  d e b e r e n t ,  a t q u e  
p o s s e n t  h a r u m  n o s t r a r u m ,  q u i b u s  s ig i l lu m  n o s t r u m  




rum mediante. Datum Bude feria quarta proxima ante 
dominicam Reminiscere anno domini millesimo quadrin- 
gentesimo septuagesimo sexto. Coram M. (agistro) 
Stephano.
Eredetije hártyán, részben  elm osódott sorokkal, függő 
pecsétje  hiányzik. —  Fasc. 19· 1476. Nro. 9.
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Egerben, 1490. deczember 2l-dikén.
Az egri káptalan előtt László, a néhai Megyeri László fia, 
kiskorú, s Borbála asszonytól, a Csáti Ketzer István leányától szüle­
tett leányának Zsófiának terhét is elvállalván, — nevezett leányá­
nak csáti, borsodmegyei részbirtokát, — beleértve azt a részt is, 
melyet neje: az említett Borbála asszony már előbb Anna 
asszonynak, azelőtt a Nagy Ambrus özvegyének, most pedig a 
Recski István nejének 18 arany forintért elzálogosított volt, — 
összes tartozékaival együtt nevezett Recski Andrásnak és nejé­
nek, Anna asszonynak zálogosítja el 100 magyar arany forintért, 
oly föltétellel, hogy ha a fölsorolt zálogtartókat c birtokrészben 
megoltalmazni nem tudná, vagy akarná, azok az ő Gégény nevű, 
szabolcsmegyei egész birtokrészét jogosan elfoglalhatják, s mind­
addig megtarthatják, inig a 100 arany forint nekik vissza nem 
fizettetik.
Nos capitulum ecclesie Agriensis. Memorie commen­
damus, quod Ladislaus, filius condam L a d is la i de 
Megyer, onus et gravamen nobilis puelle Sophie, filie 
sue ex nobili domina B a rbara . filia condam S tephan i 
K ecchcr de Chaath procreate, eadem in tenera etate 
constituta, super se assumendo, coram nobis perso­
naliter constitutus, dixit et. sponte confessus est in 
hunc modum: Quomodo ipse virtute prescripti oneris, 
modo premisso super se assumpti, pro quibusdam necessi­
tatibus suis et profate puelle, filie sue, ipsos ad presens
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u r g e n t i b u s  e v i ta n d is  t o t a l e m  p o r l i o n c m  p o s s e s s io n a r i a m  
j a m f a t e  p u e l l e  Sophie, filie s u e ,  in  p o s s e s s io n e  Chant h 
p ro d ic ta  in  c o m i t a t u  B orsodiensi  e x i s t e n te  h a b i t a m ,  
i l la  e t i a m  v id e l ic e t  p o r t i o n e  in c lu s a ,  q u a m  a l i a s  p r e f a t a  
d o m i n a  Barbara, c o n s o r s  s u a  n o b i l i  d o m in e  Anne, 
a l i a s  re l ic te  c o n d a m  Am brosii Nag, n u n c  v e ro  c o n s o r t i  
eg reg i i  S tephan i de R echk, i n  d e c e m  e t  o c to  i lo re n is  
a u r i  im p ig n o r a s s e t ,  s i m u lc u m  c u n c t i s  s u i s  u t i l i t a t i b u s  e t  
p e r t i n e n t i i s  q u ib u s l ib e t ,  t e r r i s  s c i l ice t  a r a b i l ib u s  c u l t i s  
e t  in c u l t i s ,  a g r is ,  p r a t i s ,  p a s c u is ,  s i lv is ,  n e m o r i b u s ,  
m o n t ib u s ,  a q u i s ,  a q u a r u m  d e c u r s ib u s ,  p is c in is ,  p i s c a tu r i s ,  
m o le n d in is ,  m o l e n d i n o r u m q u e  loc is ,  e t  g e n e r a l i t e r  q u a r u m ­
l ib e t  u t i l i t a t u m  in t e g r i t a t i b u s  q u o v i s  n o m i n i s  v o c a b u lo  
v o c i ta t i s ,  a d  e a n d e m  de  j u r e  s p e c t a n t ib u s  e t  p e r t i n e r e  
d e b e n t ib u s ,  m e m o r a t i s  Stephano de R echk, e t  d o m in e  
Anne, c o n s o r t i  e ju s d e m  p r o  c e n t u m  f lo re n is  a u r i  p u r i  
h u n g a r i c a l i b u s ,  b o n i  e t  j u s t i  p o n d e r i s ,  p le n e ,  u t  d ix it,  
p r e s c r ip t i s  d e c e m  e t  o c to  f lo re n is  p e r  p r e f a t a m  d o m i n a m  
B arbaram  c o n s o r t e m  s u a m  a b  ip s a  d o m i n a  Anna, a l i is  
v e r o  o c t u a g i n t a  d u o b u s  f lo re n is  p e r  i p s u m  a b  e i s d e m  
Stephano  e t  d o m i n a  A nna  l e v a t i s  e t  r e c e p t i s  p ig n o r i  
o b l ig a s s e t ,  o b l ig a v i tq u e  e t  i m p ig n o r a v i t  c o r a m  n o b i s  eo  
m o d o ,  u t  d u m ,  e t  q u a n d o  p r e f a t a  p u e l l a  Sophia  p re -  
s c r ip t a m  p o r t i o n e m  p o s s e s s i o n a r i a m  a b  e i s d e m  Stephano  
de R echk, e t  d o m i n a  Anna, c o n s o r te  e ju s d e m  a d  se  
r e d im e r e  p o s s e t  e t  v a le r e t ,  e x t u n c  i id e m  S tephanus  
e t  d o m i n a  Anna, r e h a b i t i s  p r i u s  p r e s c r ip t i s  c e n tu m  
f lo re n is  a u r i ,  r e r u m  e s t im a t io n e  q u a r u m l i b e t  s e c lu s a ,  
e a n d e m  e id e m  r e m i t t e r e  e t  r e s ig n a r e  d e b e a n t  e t  t e n e a n t u r .  
A s s u m e n d o  n i h i lo m i n u s  p r e f a t u s  L ad is la u s de M e­
gy  er  a n n o t a t o s  Stephanum  de R ec h k  c t  d o m i n a m  
A nnam  c o n s o r t e m  e ju s d e m  in  p ac if ico  d o m in io  p re -
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scripte portionis possessionarie infra tempus redemptionis 
ejusdem contra quoslibet legitimos impetitores, causidi­
cos et actores protegere, tueri et defensare propriis 
suis laboribus et expensis, quod si facere nollet, non 
posset, aut non curaret quoquomodo, extunc prefati 
S tephanus de R echk, et domina Anna, consors ejus­
dem in et ad totalem portionem possessionariam preli- 
bati L a d is la i de M egyer in possessione ejusdem 
Gegen vocata in comitatu de Sabolch  existente habi­
tam condescendendi, et eandem solum vigore presentium 
mediante pro se occupandi, et tamdiu tenendi habeant 
potestatis facultatem, donec ipsis de prescriptis centum 
florenis auri satisfactum fuerit quoad plenum, harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum in festo beati Thome martyris anno domini 
millesimo quadringentesimo nonagesimo. < 
Eredetije papíron, hátán kerek pecsét nyomaival — Fasc. 




Budán, 1492. április lü-én.
Ulászló király iktató parancsa a Csanádi káptalanhoz, hogy 
Nándorfehérvári Balázs deákot, a Vinépi Török Balázstól örök­
áron megvett csongrádmegyei felgyői részbirlokba Szentlőrinczi 
Péter, annak fia: István, vagy Ravazdi Benedek királyi emberek 
egyikének közreműködésével beiktassa.
Wladislaus, dei gratia rex Hungarie et Bohcmie 
etc. Fidelibus nostris capitulo ecc,lesie Clianadiensis, Salu­
tem et gratiam. Dicitur nobis in persona fidelis nostri 
nobilis B la s ii  literati de N ándor Alba, quomodo ipse 
in dominium totalis portionis possessionarie B la s ii  
Thew rek de W ynep  in possessione F elgew  vocata, 
in comitatu Chongradiensi existente habite, ipsum 
exponentem emptionis titulo perpetuo concernentis legi­
time vellet introire. Super quo Fidelitati Vestre firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis homi­
nem pro testimonio fidedignum, quo presente P etrus de 
Zenthlerinch, vel Stephanus, filius ejusdem, aut B ene­
d ic tus de R aw azd , aliis absentibus, homo noster ad 
faciem prescripte possessionis Felgew, consequenterque 
pretaete porionis possessionarie annotati B la s ii Thew rek  
in eadem habite, vicinis et commetaneis ejusdem uni­
versis inibi legitime convocatis et presentibus accendendo,
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introducat prefatum exponentem in dominium ejusdem, 
statuatque eandem eidem simulcum euntis suis utili­
tatibus et pertinentiis quibuslibet premisso emptionis 
titulo eidem incumbenti perpetuo possidendam, si non 
fuerit contradictum. Contradictores vero si qui fuerint, 
evocet eosdem contra annotatum exponentem nostram 
personalem in presentiam ad terminum competentem, 
rationem contradictionis eorum reddituros. Et posthec 
hujusmodi statutionis et introductionis seriem cum 
contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque 
et commetaneorum, qui premisse statutioni intererunt, 
nominibus, terminoque assignato, ut fuerit expediens, 
eidem noslre personali presentie fideliter rescribatis. 
Datum Bude, feria tertia proxima post dominicam Judica 
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
secundo.
A Csanádi káptalannak 1492. május 13-án kelt iktató 




Csatiadon, 1492. május 13-án.
A Csanádi káptalan jelenti, hogy Ulászló királynak 1402. 
április 10-én Budán kelt iktató parancsára Szenllörinozi Péter 
királyi ember, János presbiter, káptalani tanú jelenlétében, Nándor­
fehérvári Balázs deákot a Török Balázstól vétel utján szerzett 
felgyői részbirtokba ellentmondás nélkül beiktatta. A beiktatásnál 
jelenvolt szomszédok közül Felgyői Mikoló Gergely, .Szentlőrinczi 
Péter, Jakabíi Miklós, Farkas János biró s a Püslyéni Miklós 
gazdatisztje, Mikoló András, s Felgyői Fábián Bertalan, mint 
Makófalvi Nagy Sebestyén képviselője, a záradékban pedig 
Zokolyi Mihály prépost, János olvasó-, Albert éneklő-, Demeter 
őr-kanonokok, Balázs Csanádi, Miklós lemcsi, Illés aradi, Simon 
inarosontúli, Albert torontáli, Benedek sebesi és János krassói 
főesperesek soroltatnak fel.
Capitulum ecclesie Chanadiensis. Omnibus Christi 
fidelibus, presentibus pariter et futuris, presentium noti­
tiam habituris. Salutem in salutis largitore. Ad univer­
sorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod 
nos literas introductorias et statutorias serenissimi prin­
cipis domini Wladislai, dei gratia Hungarie et Bohcmie 
regis, domini nostri naturalis, et gratiosissimi, nobis 
preceptorie loquentes, summa cum reverentia recepimus 
in hec verba: — — stb. lá sd  föntebb X IV . szám  
alatt. — Nos igitur mandatis ejusdem domini nostri 
regis semper obedire cupientes, ut tenemur, unacum
nobili Petro de Zenthlerynch, homine videlicet regio 
inter alios nominatim conscripto, discretum magislrurr 
Joann  em  presbiterum, rectorem altaris fidelium defun­
ctorum in ecclesia nostra cathedrali fundati, ad premissa 
fideliter peragenda nostro pro testimonio misimus fide- 
dignum. Qui tandem exinde ad nos reversi, nobis consona 
voce retulerunt, quod idem homo regius, predicto nostro 
testimonio presente, foria sexta proxima post festum beati 
Marci evangeliste proxime preteritum ad faciem prescripte 
possessionis Felgew ,  consequenterque pretacte totalis 
portionis possessionarie annotati B la s ii Thew rek  in 
eadem habite, vicinis et commelaneis ejusdem universis 
et signanter Gregorio M ykolo de d icta  Felgew , 
Petro de Zenth lerynch ,  Nicolao Jacab fy , Jo a n n t  
F arkas  villico et officiali N icolai P esthyeni, Andrea  
Mykolo, B artholom eo F abyan  de predicta Felgew  
in persona Scbastian i M agni de M akofa lw a  inibi 
legitime convocatis et presentibus accedendo, introduxis­
set prefalum B  Iasium  iit  erat um  de N ándor Alba  
in dominium proscripte totalis portionis possessionarie 
prefati B la s ii Thewrek, statuissetque eandem eidem 
simulcum cunctis suis utilitatibus et perlinentiis quibus­
libet promisso emptionis titulo eidem incumbenti per­
petuo possidendam, nullo contradictore apparente tam 
in facie dicte portionis possessionarie, quam nostri in 
presenlia legitimis diebus et horis expectantibus. In cu­
jus rei memoriam, firmitatemque perpetuam presentes 
lilcras nostras privilegiales pendentis sigilli nostri muni­
mine roboratas duximus concedendas. Datum per manus 
magistri Joannis lectoris, fratris et concanonici nostri 
sedecimo die diei introductionis et statutionis predictarum 
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dominis M ichaele de Z akol preposito, A lberto  can­
tore, D em etrio  custode, B lasio  cathedrali, Nicolao  
Them esiensi, E lya  Orodiensi, Symorre u ltra  M ori- 
siensi, A lberto  Thorontaliensi, B en ed ic to  Sebe- 
sien si et Joan n e C rassoviensi archidiaconis, cete- 
risque dominis canonicis, fratribus et concanonicis nostris 
in dei ecclesia regi jugiter famulantibus sempiterno.
H á tla p já n : Statutoria et introductoria super pos­
sessionem F elgew  vocatam in comitatu Chongradiensi 
existentem.
Eredetije hártyán, melynek vörös és zöld selyem szálakról 
függött pecsétje elveszett. — Fasc. 10 1492. Nro 11. N. 1.
— » e ts* —
Budán, 1492. junius 22-dikén.
Ulászló király Kemecsei Jánosnak, Cseres Györgynek, 
Pazonyi Sebestyénnek és Kemechei Simonfi Mihálynak, — mint 
egyrészről (Megyeri) János, Benedek és Megyeri István, más­
részről pedig a néhai Megyeri László özvegye között, az özvegy 
hozományi és nászajándéki javai tárgyában fönforgó ügyben a 
felek által választott bíráknak, — megparancsolja, hogy rövid 
határidőn belül a leleszi konvent előtt megjelenvén, ott ez ügy­
ben hozott végzésüket felváltják, s arról a konvent a feleknek 
bizonyságleveleket adjon.
XVI.
WJadislaus, dei gratia rex Ilungarie e t ...................
bilibus Johanni de (Kem eche) ac Georgio Cherees, 
S cbastian o  de P azon  et M ich aeli S ym on fy  de 
eadetn (Kem eche) . . . .  ute . . . .  ur nobis in per­
sonis fidelium nostrorum Joh an n is  ac B e n e d ic t i . . . 
et S teph an i de M egyer, quomodo vos in quibus . . . 
et . . . ter ipsos exponentes ab una, ac nobilem domi­
nam re lid a m .......................de eadem M egyer, ab alia
partibus, ratione et pretextu (dotis) et rerum paraferna- 
lium ipsius domine relicte, ac quorumdam jurium . . . . 
ticiorum eorumdem exponentium motis et habitis . . . . 
arbitri, per ipsas partes equaliter electi, de consensu et
voluntate earundem p a rtiu m ............. feci . . . .  arbit-




dispositione iidem exponentes fassionibus vestris ad­
modum forent necessarii. Ideo Fidelitati Vestre firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus acceptis presentibus, 
vos insimul con (venire) et ad unum certum et brevem 
terminum . . . .  conventui ecclesie de Lelez personali­
ter accedere................ eodem conventu ad fidem vestram
deo debitam, fidelitatemque nobis et sacre corone 
nostre observandam totam seriem prescripte arbitrative
dispositionis vestre fateri, dicereque e t ............. debeatis,
et tandem super hujusmodi fassione vestra per dictum 
conventum literas suas eisdem exponentibus superinde 
necessarias dari volumus et mandamus. Presentibus per­
lectis exhibenti restitutis. Datum Bude feria sexta proxima 
post festum sacratissimi corporis Christi, anno domini 
millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo.
A leleszi konventnok 1492. ju lius 3-dikán kelt je len tésé­
ből. —  Fase. 10. 1492. Nro. 11. M. 2.
XVII.
Lclcszen, 1492. július 3-«άη.
A leleszi konvonl jelenti, hogy Ulászló királynak 1492. 
junius 22-dikén Uncián kelt parancsa következtében Kemecsei 
János, Cseres György, l’azonyi Sebestyén és Kemecsei Simoni! 
Mihály a konvonl elölt megjelenvén, előadták, hogy (Megyeri) 
János, líenedek és Megyeri István, továbbá néhai Megyeri László 
özvegye állal közakarattal Lírákul választatván az özvegy és az 
említett Megyerink között az elhunyt férje után megillető hozo­
mány és nászajándék, ncmkiilömbcn az említett Megyerieknek 
bizonyos megyeri zálogos részbirtokaik miatt fölmerült vitás 
kérdésnek eldöntésére, ők megállapították, hogy a Megyeriek az 
özvegyet és leányát liozományi és nászajándék! javaik fejében 
a zálogos részekből kielégíteni tartozván, nekik 23 arany forintot 
űzessenek, ebbe az elhunyt Megyeri László leányát az apai javak­
ból megillető leánynegyed bele nem értetvén. Az oklevél be­
vezetésében Hosti Mihály leleszi prépost emlittetik.
Nos N ic o la u s  H o s th y  praepositus et conventus
ecclesie sancJ e c r u c is .......................................................... ti um
............... quibus expedit, universis, quod nos literas sere­
nissimi principis W ia d is la i.................................................. ne
................... p t a .............................. a las, sum m o cum honore
recepimus in lice verba -— —  stb. lá sd  fö n te b b  a
XVI .  szám  alatt. — Qui quidem nobiles Johannes  
de K eincd ic ,  ac G eorgius Chere cs, Scbastianus de
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p r e in s e i l i s  p ro c c p l i s  c t  m a n d a t i s  p r e f a t i  d o m in i  rogis 
o b e d ie n te s ,  u t  t e n e n t u r ,  in  h a e  d ie  d a t a r u m  p re s c n -  
t i u m  p e r s o n a l i t e r  in c o n v e n t u m  n o s t r u m ,  n o s t r i  sc il ice t 
p r e s e n t i a m  a c c e d e n d o ,  h i c q u e  c o r a m  n o b i s  a d  i ide in  
e o r u m  d eo  d e b i t a m ,  f id e l i t a t e m q u e  p ro la to  d o m in o  reg i  
( c t  s a c re )  c o r o n e  e ju s d e m  o b s e r v a n d a m  p r c s t i l a m ,  t o l a m  
s e r ie m  p ro s c r ip te  a r b i t r a t iv e  d i s p o s i t io n i s  e o r u m  fassi  
s u n t ,  c t  r e t u l e r u n t  i n  h u n c  m o d u m :  Q u o d  c u m  ipsi 
s u p e r io r ib u s  d ie b u s ,  v id e l ic e t  in  fe s to  b e a to r u m  in n o -  
c e n t iu m  m a r t y r u m ,  in  t r a n s a c t o  a n n o  p ro te r i to  in 
d ic t i s  l i t ib u s  e t  d i f fe ren t i is  i n t e r  p r e f a to s  e x p o n e n te s  ab  
u n a ,  a c  d ic ta m  d o m i n a m  r e l i c t a m  c o n d a m  L ua /sin i 
de Megyei' a b  a l ia  p a r t i b u s ,  r a t i o n e  e t  p r e i e x t u  d ic to ­
r u m  d o t i s  e t  r e r u m  p a r a f e r n a l i u m  ip s iu s  d o m i n e  re lic te ,  
a c  q u o r u m d a m  j u r i u m  i m p ig n o r a l i l i o r u m  e o r u n d e m  
e x p o n e n t i u m  m o t i s  e t h a b i t i s ,  t a m q u a m  a r b i t r i ,  p e r  ip s a s  
p a r i e s  e q u a l i t e r  e lec t i ,  e x s t i t e r u n t ,  i id e m q u e  e lec ti  
a r b i t r i  de c o n s e n s u  e t  v o l u n t a t e  e a r u n d e m  p a r t i u m  s u p e r  
p r e s c r i p t s  d o te  e t  r e b u s  p a r a f e r n a l i b u s  ip s iu s  d o m in e ,  
a c  j u r i b u s  im p ig n o r a t i t i i s  e o r u n d e m  e x p o n e n t i u m  in  
d ic ta  p o s s e s s io n e  Megyei', t a l e m  fe c i s s e n t  a r b i l r a l i v a m  
d i s p o s i t io n e m ,  q u o d  ip s i  e x p o n e n te s  p r o  o m n i m o d a  s a t i s ­
f a c t io n e  d i c t o r u m  d o t i s  c t  r e r u m  p a r a f e r n a l i u m  ip s iu s  
d o m in e  re l ic te ,  s ib i  de  b o n i s  et. j u r i b u s  p o s s e s s io n a r i i s  
h e r e d i t a r i i s  p r e f a l i  c o n d a m  L u d is lu i de Megy er, d o ­
m in i  su i ,  n c c n o n  p o r t i o n u m  t a m  e ju s d e m  d o m in e ,  q u a m  
filie s u e  ex  d ic to  c o n d a m  Ludis! no de Megy er  s u s ­
c e p te ,  e i s d e m  de  j u r i b u s  im p ig n o r a t i t i i s  d i c to r u m  e x p o ­
n e n t i u m  u b i l ib e t  h a b i t i s  p r o v e n i r e  d e b e n t i b u s ,  d e m p t i s  
t a n t u m m o d o  j u r i b u s  q u a r la l i e i i s  p ro fa te  p u e l le ,  filie d i d i  
L a d is la i , s ib i  d e  j u r i b u s  h e r e d i t a r i i s  p re fa t i  c o n d a m  p a ­
t r i s  s u i  p r o v e n ie n t ib u s ,  ip s i  e id e m  d o m i n e  r e l i d e  v ig in ti
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t i c s  i lo r e n o s  a u r i  p u r i  d a r e  e t  p e r s o lv e re ,  e a d e n iq u c  
d o m in a  re l ic la  p r e f a lo s  e x p o n e n te s  de  e t  s u p e r  e i s d e m  
d o te  e t  r e b u s  p a r a f e r n a l i b u s  s u is ,  n e c n o n  p o r t i o n i b u s  
im p 'g n o r a t i t i i s  t a m  e ju s d e m  d o m in e ,  q u a m  d ic te  filio 
s u e  ex  . . .  . im p ig n o r a t i l i i s  p r e f a t o r u m  e x p o n e n t i u m  
c o n c e r n e n t i b u s ,  n e c n o n  s o l u t io n e  e t  s a t i s f a c t io n e  e o r u n ­
d e m  j u r i u m .  u l p u s a  v ig in t i  t r i u m  f l o r e n o r u m .................
. . . s  e t  e x p e d i to s ,  a c  m o d i s  o m n i b u s  a b s o l u t o s  c o m  
m i t t e r e  d e b e a n t  e t  t e n e a n t u r .  Q u a s  a d  f a s s io n e m  p r e f a ­
t o r u m  e l e c to r u m  e x t r a n d a n d a s  d u x i m u s  e t  c o n c e d e n d a s  
D a tu m  fc ria  t e r t i a  p r o x i m a  p o s t  f e s tu m  v is i ta t io n i s  b e a te  
M arie  V irg in is ,  a n n o  d o m in i  m i l le s im o  q u a d r in g e n t e s i m o  
n o n a g e s im o  s e c u n d o .
Eredetije papíron, szakadozott állapotban, az írás sok he­
lyűit elmosódva. Hátul kerek pecsét helye. — Fasc. 10. 1492. 
Nro 11. M. 2.
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XVIII.
Yisegráclon, 1495. äug. 30-án.
Ulászló király megerősítvén azt az ügyességet, melyet János 
pap, s testvérei: Erzsébet, Anna, Margit, Dorottya és Bor- 
bála, a néhai Egyházasnyéki Imre gyermekei, továbbá György, 
Péter és László, a néhai Egyházasnyéki János gyermekei egy­
részről, másrészről pedig a néhai Szentlörinczi András gyerme­
kei : László, Simon és Bernát; Potentiana, a Gábor deák és 
Eufrozina, a Töresd! Nagy Sebestyén feleségei az ö Egvházas- 
nyék nevű, Hontvárrnegyében fekvő birtokuk tárgyában egymás­
sal kötöttek, továbbá nekik adományozván nevezett birtokban 
bármi czimén bírt királyi jogait, megparancsolja a sági konvenl- 
nek, hogy a két egymással megegyezett felet az említett meg­
osztott birtokba Györki Bálint, Kézi Albert, Ebeczki Mihály, 
Csehi Péter, Pándi Antal, vagy Györki Miklós királyi emberek 
közreműködésével a konventi faun jelenlétében beiktaltassa.
W l a d i s l a u s  dei g r a t i a  r e x  l í u n g a r i e  e l  B o l ie m ic  ele . 
F id e l ib u s  n o s t r i s  c o n v e n tu i  ee c lc s ic  d e  Snag. S a lu l c m  
e t  g r a t i a m .  C u m  n o s  illi c o n t r a c t u ,  a c  a l i is  o m n ib u s ,  
e t  s i n g u l i s  d i s p o s i t i o n ib u s ,  q u a s  f ide les  n o s t r i ,  n o b i le s  
Johannes  p r e s b i t e r  f i l ius ,  a c  d o m i n e  Eli/.abet, Anna. 
M argaretha, Dorothea, e t  Barbara, ii lie  c o n d a m  
n o b i l i s  E m erici de E ghazasnyeek, n c c n o n  Georgius, 
P etruset Ladislaus, filii c o n d a m  Johann is de eadem  
a b  u n a ,  a c  s im i l i t e r  n o b i l e s  L adislaus, Sim on  et
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B onin  Idus, filii,  a c  d o m i n e  Potentiam /, e g r e g io r u m  
B h is ii  L i te ra t i  e t  E ufrosina , Sebastian/' M agni de 
Thew iG sd  c o n s o r te s ,  filio v id e l ic e t  c o n d a m  Andree do 
Zentlilew ryncz a b  a l i a  p a r t i b u s  d e  e t  s u p e r  p r e f a t a  
p o s s e s s io n e  ip s o r u m  E ghazasnyeek, in  c o m i t a t u  Iiont- 
hensi h a b i t a ,  i n t e r  s e s e  m e d i a n t i b u s  l i t t e r i s  h o n o r a b i l i s  
c a p i tu l i  e e c le s ie  A g r ie n s is  e x in d e  c o n f e c t i s  i n i s s e  e t  
fec isse  d i n o s c u n t u r ,  v ig o re  a l i a r u m  lit e r a r u m  n o s t r a r u m  
s u p e r in d e  c o n f e c t a r u m  n o s t r u m  r e g iu m  c o n s e n s u m  
p r e b u e r i m u s  t o l u m q u e  et. o m n e  j u s  n o s t r u m  r e g iu m ,  
si q u o d  in  e a d e m  p o s s e s s io n e  q u a l i l e r c u n q u e  h a b e ­
r e m u s ,  a u t  n o s t r a m  ex  q u i b u s c u n q u e  c a u s is ,  viis,  
m o d is  e t  r a t i o n i b u s  c o n c e r n e r e t  M a je s ta te m ,  s i m u lc u m  
c u n c t i s  s u i s  u t i l i t a t i b u s  e t  p e r l i n c n t i i s  q u ib u s l i t ,  e id e m
..................................... BIasio  l i tc r a to  e t  Sebastiano
M a g n o  a c  a l i is ,  s u p e r i u s  n o m i n a t i s ,  e o r m n d e m q u e  h e r e ­
d ib u s  e t  p o s t e r i t a t i b u s  u t r i u s q u e  s e x u s  u n iv e r s i s  i n  d i ­
v is io n e  b ip a r t i t a ,  s u p e r iu s  iu  t e n o r e  d i c t a r u m  l i t t e r a r u m  
d e c la r a ta ,  in  p e r p e t u u m  c o n t u l e r im u s ,  v e l i m u s q u e  e o s d e m  
in  d o m i n iu m  e ju s d e m  p o s s e s s io n i s  E ghazasnyeek  p e r  
n o s t r u m  et v e s t r u m  h o m i n e s  le g i t im e  fa ce re  i n t r o d u c i .  
S u p e r  q u o  f ide lita ti  vest  re  f i rm i te r  m a n d a m u s ,  q u a t i n u s  
v e s t r u m  m i t t a t i s  h o m i n e m ,  p r o  t e s t im o n io  f id e d ig n u m ,  
q u o  p r e s e n t e  Valentinus Gyerky, a u t  Albertus  
de K o zy , s iv e  M ichael de E bcczk, vel  P etrus de 
Chehy, a u t  A nthon ius P andi , s iv e  N icolaus do 
Gyerky, a l i is  a b s e n t i b u s ,  h o m o  n o s t e r  ad  fa c ie m  p re -  
s e r ip lc  p o s s e s s io n i s  E ghazasnyeek, v ic in is  e t  c o m m e -  
t a n e i s  e ju s d e m  u n i v e r s i s  in ib i  le g i t im e  c o n v o c a t i s  et 
p r e s e n t ib u s ,  a c c e d e n d o ,  i n t r o d u c a t  p r e f a to s  Johannen i 
p r e s b i l e r u m  a c  a l io s  p r e n o m i n a t o s  in  d o m i n i u m  e ju s d e m ,  
s t a tu a t  q u e  e a n d e m  e is d e m ,  p ro m is s o  j u r i s  t i tu lo  ip s i s
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i n c u m b e n t i  p e r p e t u o  p o s s id e n d a m ,  si n o n  fu e r i t  c o n ­
t r a d i c tu m .  C o n t r a d i c to r e s  v e ro ,  si q u i  f u e r in t ,  ev o c e t  
e o s d e m  c o n t r a  a n n o t a t u m  J o h a n n á n  p r e s b i t e r u m ,  a c  
a l io s  p ro d ic to s  a d  t e r m i n u m  c o m p e t e n te m  n o s t r a m  p e r ­
s o n a l e m  in  p r e s e n t i a m ,  r a t i o n e m  c o n t r a d i c t io n i s  e o r u m  
r e d d i tu r o s .  E t  p o s t  h e c  h u j u s m o d i  in t r o d u c t io n i s  e t  s t a ­
t u t io n i s  s e r ie m  c u m  c o n t r a d i c t o r u m  e t  e v o c a to r u m ,  si 
q u i  f u e r in t ,  v i c i n o r u m q u e  e t  c o m m e t a n e o r u m ,  q u i  p ro ­
m is s e  s t a t u t i o n i  i n t e r e r u n t ,  n o m i n i b u s  t e r m i n o q u e  a s s i ­
g n a to  e id e m  n o s t r e  p e r s o n a l i  p r e s e n t i e  f id e l i te r  r e s c r ib a t i s .  
D a tu m  in  W yssegrad  d ie  d o m in ic o  p ro x im o  p o s t  fe s ­
t u m  d c c o la t io n i s  b e a t i  Johann is B a p tis te  a n n o  d o m in i  
.m i l le s im o  q u a d r in g e n t e s i m o  n o n a g e s im o  q u in to .
A sági konventnek 1496. április 1-én kelt iktató leveléből. 
Fase. 10 1496. Nro 13.
' -----Λ Α .0 . ''
XIX.
Ságon, 1406. ápril 1-én.
A sági konvcnt jelenti, hogy Ulászló királynak 1495. aug. 
ÍÍO-úii Visegrádon kell iktató parancsára János presbitert, s 
testvéreit: Urzsébetel, Annát, Margitét, Dorottyát és Borbálát, 
a néhai Kgyházasnyéki Imre gyermekeit, továbbá Györgyöt, Pé­
tert és Lászlót, a néhai Kgyházasnyéki János fiait, nemkülömben 
a néhai Szenllörinczi László gyermekeit: Lászlót, Simont, Bcr- 
náldot, Potentiánát, a Balázs deák és Eufrozinát, a Törösdi 
Nagy Sebestyén feleségeit, végre az említett Balázs deákot és 
Nagy Sebestyént Györki Miklós kir. ember, Mihály konventi tanú 
jelenlétében Kgyházasnyék, hontvármegyci birtokba ellentmondás 
nélkül beiktatta.. Az oklevél bevezetésében János sági prépost, 
a beiktatásnál jeleiivollak közül Fekete János Alsó-Nyékről, a 
Szobi Mihály ndvar-birája; Ipolli Gergely szintén Alsó-Nyékről 
és Wodnak Ambrus Neklinezből, a Herencsenyi Landor István 
és Zsigmond ndvar-birái; s Cservenak Antal Felső-Nyékről, az 
Encsi Fiilöp ndvar-birája, mint uraik képviselői, vannak (el­
emi i Ive.
Nos Johannes  prepositus et conventus fratrum 
ordinis Preinonslratensis monasterii beale Marie virginis 
de Saag. Memorie commendamus tenore presentium 
significanles, quibus expedit universis: Quod nos litteras 
serenissimi principis et domini domini W ladislai, dei 
gratia regis Hungarie, Boliemie etc., domini nostri gra­
tiosissimi inlroductorias simul et statutorias, pro parte
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n o b i l i u m  Johannis  p r e s b i t e r ) ,  filii ac  d o m i n a r u m  Eliza- 
het, A nne , M argarethe, Dorothee et B arbare , 
f i l i a r u m  c o n d a m  n o b i l i s  E m erici de E gliazasnycek, 
n e c n o n  Gcorgii, P etri et Ladisla i, f i l i o ru m  c o n d a m  
Johann is de eadem , a c  s i m i l i t e r  n o b i l i u m  Ladislai, 
Sim onis  e t  B ernaldi, f i l i o ru m  a c  d o m i n a r u m  Potei:- 
tiane, e g r e g i o r u m  B Ia sii  l i t e r a t i , e t  E uifosine, Sebas­
tian i M agni de Thewrcsd  c o n s o r l u m ,  f i l i a r u m  v id e ­
l ice t  o l i m  n o b i l i s  Andrea de Z cn th lew ryn tz , a c  e o r u n ­
d e m  B Iasii l i t e r a t i  e t  Sebastian/ M agni e m a n a t a s ,  n o b i s  
p r e c e p t o r i e  l o q u e n t e s  s u m m a  c u m  o b e d i e n t i a  r e c e p i m u s ,  
h u n c  t e n o r e m  c o n t i n e n t e s .  -—  —  s tb .  lá sd  föntebb a 
XI X.  szá m  alatt. —  N o s  i t a q u e  m a n d a t i s  e j u s d e m  
s u e  s e r e n i  l a t i s  a d  p l e n u m  o b e d i r e  c u p i e n t e s ,  u t  t e n e m u r ,  
e t  j u x t a  e a r u m d e m  s u e  s e r e n i t a t i s  l i t t e r a r u m  c o n t i n e n ­
t i a m ,  u n a c u m  p r e f a l o  Nicolao de Gyerky, h o m i n e  s u e  
s e r e n i t a t i s ,  i n  d ic t i s  l i t t e r i s  e j u s d e m  s u e  s e r e n i t a t i s  i n t e r  
a l i o s  n o m i n a t i m  c o n s c r i p t o ,  u n u m  ex  n o b i s ,  v id e l ice t  re l ig io ­
s u m  f r a t r e m  M ichael em  p r o s b i l e r u m ,  c a n t o r e m  a n  led icte 
ecc les ie  n o s t r e ,  s o c i u m  n o s t r u m  c o n v e n t u a l e m ,  a d  pre-  
m i s s a  s u o  m o d o  p e r a g e n d a  n o s t r o  p r o  t e s t i m o n i o  f idedig- 
n u m  d u x i m u s  d e s t i n a n d u m ,  q u i  t a n d e m  e x i n d e  a d  n o s  
re v e rs i ,  n o b i s  c o n s o n a  e t  p a r i  v o c e  r e t u l e r u n t  i s to  m o d o :  
Q u o m o d o  ips i  f e r i a  q u i n t a  p r o x i m a  a n t e  d o m i n i c a m  
\ Tudica, p r o x i m e  p r e  ter i  t a m ,  a d  fa c ie m  p r o s c r i p te  p o s s e s ­
s io n i s  E ghazas Nycek, v ic in i s  e t  c o m m e t a n e i s  e j u s d e m ,  
v i d e l i c e t :  p r o v i d i s  Johanne F ekete  in  Alsonycck, 
e g r e g i o r u m  M ichaelis de Zob a c  Giegorio Ipolth  
s i m i l i t e r  i n  e a d e m  Also N y  eck, n e c n o n  Ambrosio 
W odnak in  N cklyncx, S tephan i e t  Sigism nndi 
L andor de Hcrenchen  et  Antonio Cherwenak  dic t is  
Villicis,  s e u  j u d i c i b u s  in  F clscvn ycek  p o s s e s s i o n i b u s
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v o c a l is  r e s id e n t ib u s ,  Philippi de Ench  j o b b a g i o n i b u s ,  
in  p e r s o n is  n o m i n a t o r u m  d o m i n o r u m  i p s o r u m ,  a l i is  
e t i a m  < |u a m p lu r ib u s  in ib i  le g i t im e  c o n v o c a t i s  e t  p r e s e n l i -  
b u s  a c c e d e n d o  i n t r o d u x i s s e n t  p r e f a t u m  Johannem  p re s -  
b i t e r u m .  f i l iu m , a c  d o m i n a s  Elizabet, Annam , Marga­
rétám , Dorothea.;)! e t  B arbaram , fi l ias  d ic t i  c o n d a m  
E m erici de E ghazasnycek, n e c n o n  Georgiám, 
Petrum  e t  Ladislaum , filios a n t e f a t i  c o n d a m  Johan­
n is de eadem, a c  L adislaum , S im onem  et Ber- 
naldnm , filios, n e c n o n  d o m i n a s  P otentianam , B la s ii  
l i te ra t i  a c  Eufrozinám, S eb a stia iJ  M agni p r e d ic to r u m  
c o n s o r te s ,  filias sc i l ic e t  s e p e fa t i  o l im  Andrce de Zenth- 
lew ryncz, a c  e o s d e m  B la siu m  l i l e r a l u m  e t  Scbastia- 
num  M agnum  in  d o m i n iu m  e ju s d e m  p o s s e s s io n i s  
Eghazasnyeck, a c  d ic t i  j u r i s  reg ii ,  in  e a d e m  h a b i t i ,  
s la l .u isse l.que  e a n d e m  e t  id e m  e i s d e m  s i m u lc u m  c u n c t i s  
e ju s d e m  u t i l i t a t i b u s  e l  p e r t . in en t i is  q u i b u s l ib e t  p r e m is s o  
j u r e  ip s is  i n c u m b e n t i  p e r p e t u o  p o s s i d e n d a m ,  le g i t im is  
d ie b u s ,  u t  r e g n i  r e q u i r i t  c o n s v e tu d o ,  ip s i s  ib id e m  in  fac ie  
e ju s d e m  p o s s e s s io n i s  p e r m a n e n t i b u s ,  n e m i n e  p e n i t u s  ip s is  
in ib i  n e c  im p o s to r u m  in f r a  d ie m  sc i l ic e t  d a t a r u m  p r e s e n -  
l i u m  c o r a m  n o b i s  c o n t r a d i c t o r e  a p p a r e n t e .  In  c u j u s  re i  
m e m ó r i á in  f i rm i ta te m  p r e s e n t e s  h i te i  a s  n o s t r a s  p r iv i le -  
g ia le s  p e n d e n t i  e t  a u t e n l i c o  a n t e d  icti m o n a s t e r i i  n o s t r i  
s ig i l lo  c o m m u n i t a s  p r e f a lo  Johann i p r e s b i l e r o  e t  a l i is
p r o d i c t i s ................. D a tu m  s e d e c im o  d ie  d iei  i n t r o d u c t io n i s
e t  s t a t u t io n i s  p ro fa te ,  a n n o  d o m in i  m i l le s im o  q u a d r i n ­
g e n te s im o  n o n a g e s im o  se x to .
Kivitelije hártyán, megrongálva, zöld, lilaszin és fehér selyem­
fonálról függő pecsétje elveszett. —  Fasc. 1°. 14G6. Nro 13.
1496 .  
á p r .  1
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Pozsonyiban, 1406. ápr. 6-«άη.
Ulászló király megemlékezvén Szeiil-lőnnczi Ikdázs deák­
nak a korona és a király szolgálatában szerzel! érdemeiről, neki 
és utódainak bárhol Magyarországon bírt és bírandó jószágaik­
ban pallos jogot adományoz.
Nos Wladislaus, dei gratia rex Hungarie, Bohcmic 
etc. Memorie commendamus, (tenore presentium) signi­
ficantes, quibus expedit, universis: Quod nos cum 
eo respeclu, quia regie decet sublimitati, ut in terris,
suo principatui subjectis, pax et securitas.......................
antibus, malefaclorumque et nocivorum hominum per­
versitas et malitia compescatur, et omnino aboleatur, 
justi etiam et innocentes victuum suorum neces­
saria justa et pacifica acquisitione fruantur sub pro­
tectione principis gratiosi, tum vero attentis et consi­
deratis fidelitate, et fidelium serviliorum gratuitis me­
ritis (fidelis nostri) egregii B ias!i Literati de Zenth- 
lew rincz, que idem sacre imprimis dicti regni nos Iri 
Hungarie corone, deindeque Majestati nostro sub loco­
rum (et temporum) varietate cum omni fidelitatis 
constantia exhibuit, et impendii, eidem B /asio  Literal»*, 
suisque heredibus et posteritatibus universis de pleni- 
ludine poslre regie potestatis id duximus annuendum
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e t  c o n c e d e n d u m ,  p l e n a m q u o  f a c u l t a t e m  a t t r i b u e n d a m ,  
u t  ipse ,  e j u s q u e  p o s t e r i t a s  u b i q u e  in  b o n i s ,  e t  p o s s e s ­
s i o n i b u s  su is ,  in q u i b u s c u n q u e  c o m i t a t i b u s  h u j u s  r e g n i  
n o s t r i  e x i s l e n t i b u s  h a b i l i s  p a t i b u l u m ,  r o t a s ,  p a l o s ,  a c  
a l i o r u m  t o r m e n t o r u m  g e m r a  e r ig e re ,  u n i v e r s o s q u e  f u r e s  
l a t r o n e s ,  d o m u u m  i n c e n d a r i o s ,  h o m i c i d a s ,  f a l s a r u m  
p e c u n i a r u m  ( c u r s r e s  ac)  a l i o s  q u o s c u n q u e  fa l s a r io s ,  e t  
m alef a i  lo r e s ,  u b i c u n q u e  i n  d ic t i s  b o n i s  e t  p o s s e s s i o ­
n i b u s  s u i s  p u b l i c e  e t  m a n i f e s t e  d e p r e h e n s o s  in  p e r s o n i s  
d e t i n e r e ,  ( d e t e n t o s q u e ,  u t i )  j u r i  v i d e b i t u r  ex p e d i r i ,  l a q u e i s  
s u s p e n d e r e ,  r o t a r e ,  d e c o l l a r e  a c  in c e n .  r a r e  e t  j u x t a  e o r u m  
d e m e r i t a  a l i is  c o n d i g n i s  p o e n i s  p u n i r e  e t  n e c a r e  . . . . 
d i m i t te r e ,  o m n i a q u e  a l ia ,  e t  s i n g u l a ,  q u e  in p ro m i s s i s  
j u x t a  d i c h  r e g n i  n o s t r i  H u n g a r i e  le g e m ,  e t  c o n s u e t u d i ­
n e m  l ic i i  e o n s v e v e r u n t  f a c ie n d a ,  f a c e r e  e t  e x ......................
s u i q u e  h e r e d e s  v a l e a n t ,  a t q u e  p o s s i n t  ex  p r e s e n t i  n o s t r a  
a n n u e n t i a  e t  c o n c e s s i o n e ,  a c  g r a t i a  sp ec ia l i  h a r u m  n o s t ­
r a r u m ,  q u i b u s  s e c r e t u m  s i g i l lu m  n o s t r u m ,  q u o  u t  r e x  
H u n g a r i e  u t i m u r ,  a p p e n s u m  es t ,  v ig o re  e t  t e s t i m o n i o  lite- 
r a r u m  m e d i a n t e .  D a t u m  P o s o n i i  fe r ia  q u a r t a  p r o x i m a  
po s t  f e s tu m  P a s c e ,  a n n o  d o m i n i  m i l l e s i m o  q u a d r i n g e n ­
t e s i m o  n o n a g e s i m o  s e x to ,  r e g n o r u m  n o s t r o r u m  H u n g a r i e  
etc.  a n n o  s e x to ,  B o h e m i e  v e r o  d e c i m o  q u i n t o .
A!nl:  Ad  r e l a t i o n e m  L a u r e n t i i  Bradac-h  c u b i c u l a r i i  
R e g i e  M a j l e s t a t i s  etc.
Eredetije lutri ván, melvröl a függő pecsét elveszett. — 
Fase. 1" 14ÜG. Nro. 12.
149G.  
á p r .  6.
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X X I.
Budán, 1500. szeptember 12-dikén.
Ulászló király előtt Mihály, ;i néhai Szobi Péter fia Mike- 
pércs és Köteles biharvármegyei, s Hort szabolesvármegyoi bir­
tokokban fekvő részeinek felét a néhai Szcntlőrine/.i András 
gyermekeinek: Lászlónak, Bernáldnak, Potentiánának, a Balázs 
deák nejének, s Eufrosinának, a Tőrösdi Nagy Sebestyén fele­
ségének Egyházasnyék és Ipoly keszi hont vármegyei és Légéiül 
nógrádvármegyei részeikéi’ velük elcseréli, úgy, hogy a Szent- 
lőrincziek, mivel Szobi Mihálynak elcserélt birtokai több értékűek. 
800 frtot ráfizetnek cserébe adott birtokaikra.
Nos Wladislaus (lei gralia rex Huugarie et. Bolicmie 
etc. Memorie commendamus, tenore prcsetitium signi­
ficantes quibus expedit universis: Quod egregius Mich aci. 
filius condam P etri de Zab, ab una, ac nobiles L a d i­
slaus  et B erna ldus  filii, necuon domine P otcntiana, 
B la s ii literati, et Eulvosina, Sebastian i M agni de 
Thewrewsd  consortes, filie vero condam Andi ce de 
Zenthlew rincz, ab alia parlibus coram nostra personali 
presentia personaliter constituti, per eosdem sponte et 
libere confessum extitit, pariter et relatum in hunc 
modum: Quomodo ipsi, matura intra se deliberatione 
prehabita, aliis eiiam certis bonis respectibus, animum 
ipsorum ad id moventibus, pari et unanimi volunlate in
portionibus eorum posscssionariis infranotandis talem 
inter se fecissent dispositionem ac concambialein permu­
tationem perpetuo duraturam: Quod idem M ichael de 
Zob, totales portiones suas possessionarias, in possessio­
nibus M ykepeerch, et K ew theles  in Byhoriensi, ac 
Horth vocatis in de Zabolch  comitatibus existentibus 
habitas, directas utputa et equales medietates earundem 
possessionum, simulcum cunctis ipsarum utilitatibus et 
perlinenliis quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis 
ei incultis, agris, pratis, pascuis, fenetis, silvis, nemori­
bus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque promon­
toriis, aquis, piscinis, piscaturis, molendinis et 
eorundem locis, generaliter vero quarumlibet uti­
litatum et perlinentiarum ipsarum integritatibus, 
quovis nomine vocitatis, ad easdem de jure et ab anti­
quo spectantibus, et pertinere debentibus, prefatis La- 
dislao et B ern a i do filiis, ac dominabus P otentiane  
et Eafrosinc  filiabus dicti condam Andree de pred ic ta  
Zenth lcw ryncz , ipsorumque heredibus et posteritatibus 
universis dedisset, donasset, ac modo prescripte concam- 
hialis permutationis imperpetuum ascripsisset. E converso 
vero iidem L a d is la u s  ac Bernaldus, neonon domine 
Bot entia na et E ufrosm a  modo simili totales portio­
nes eorum possessionarias in possessionibus Eghazas- 
n yek  et Ip o lkezy  in Honthensi, ac L engend  appella­
tis in N ew gradicnsi comitatibus existentibus habitas, 
similiter cum cunctis ipsarum utilitatibus, et pertinentiis 
quibuslibet, terris utputa arabilibus, cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, fenetis. silvis, nemoribus, mon­
tibus, vallibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, 
piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendi­
nis et eorundem locis, et generaliter cunctarum
pcrtinentiarum et utilitatum ipsarum integritatibus, 
quovis nominis vocabulo voeiialis, ad easdem de jure 
et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, memo­
rato M ichaeli de Zob, suisque heredibus et posterita­
tibus universis (ousimililer dedissent., donassent, et 
perpetuassent, ac modo pretacte concainbialis permuta­
tionis in perpetuum ascripsissent, prout alter alteri dede­
runt, donaverunt, perpetuarunt que et concambialiter in 
evum ascripserunt jure perpetuo et irrevocabiliter, in sem- 
piternumque tenendas, possidendas, pariter et. habendas 
nil juris, nilve proprietatis et dominii paries proscripte 
sibiipsis, aut earundern heredibus et posteritatibus in pro­
scriptis portionibus eorum possessionariis in preallegatis 
possessionibus habitis, et modo prescripto concambialiter 
permutatis reservando, sed totum et omne jus ipsorum, 
omnemque juris et dominii proprietatem, quod et quam 
ipse partes, aut earundern heredes in eisdem haberent, 
aut in futurum habere sperarent quoquomodo, in alteru­
trum transtulissent pleno jure, hoc adjecto, et per ex­
pressum declarato, quod ex quo proscripte portiones 
possessionarie prelibati M ichaelis de Zob possessioni­
bus in predictis habite, prefatisque L adisiao  et B er­
nardo, neonon dominabus P otcn tiane  et Kufrosine  
modo pretacto concambialiter permutate prenarratas 
portiones possessionarias eorundem L n d is la i e t Ber- 
naldi, ac dominarum P otentiane  et Kufrosine in 
pretactis possessionibus habitas, valore et qualitate, 
fructuositateque et quantitate excederent, ideo iidem 
L a d is la u s  ac B ernaldus, neonon domine P olentiana  
et E ufrosina  in recompensam, eorrespondentiamque 
utilitatis, fructuosilatis et valoris earundern portionum 
possessionariarum memorato M ichaeli de Zob octin-
g o n to s  f lo re n o s  p a r a t a ,  n u m e r a t a q u e  in  p e c u n ia  n o s t r i  in  
p re s e n l ia  r e a l i te r ,  p l e n a r i e q u e  e t  s in e  d e t e c tu  d e p o s i t a  s u p e r -  
a d d id e r u n t ,  d e d e r u n t q u e  e t  p e r s o lv e r u n t  effec tive,  im in o  
a l t e r  a l te r i  d e d e r u n t ,  d o n a v e r u n t ,  e o n t u l e r u n t q u e  e t  i n ­
s c r ip s e r u n t  e t  c o n c a m b ia l i t e r  in e v u m  p e r m u t a v e r u n t  c o r a m  
n o b is .  A s s u m p m e i i d o  p a r t e s  p re s  ripLe se se ,  i p s a r u m q u e  
c u n c ta s  h e r e d e s  e t  p o s t e r i t a t e s  u n i v e r s o s  m u t u o  e t  vi- 
c is s im  in  pacif ico  d o m in io  p r o s c r i p ta r u m  p o r t i o n u m  s u a ­
r u m  p o s s e s s i o n a r i a r u m  in  p r e ta c t i s  p o s s e s s io n ib u s  c o n ­
c a m b i a l i t e r  s ib ip s is ,  m o d o  e t  o r d in e  p r e n a r r a t o  v ic is s im  
p e r m u t a t i s  L a b i t a i u m  c o n t r a  q u o s l ib e t  l e g i t im o s  im p e -  
t i to r e s ,  c a u s id ic o s  e t  a c to r e s  tu e r i ,  p r o t e g e r e  e t  c o n s e r ­
v a re  p ro p r i i s  e o r u m  la b o r ib u s  e t  e x p e n s is ,  h a r u m  n o ­
s t r a r u m ,  q u i b u s  s ig i l lu m  n o s t r u m ,  q u o  u t  r e x  H u n g a r i e  
i n  ju d ic i i s  u t i m u r ,  e s t  a p p e n s u m ,  v ig o re  e t  t e s t im o n io  
l i t c r a r u m  m e d ia n te .  D a tu m  B u d e ,  s a b b a to  p ro x im o  p o s t  
f e s tu m  n a t iv i t a t i s  b e a te  M ar ie  v i rg in is  a n n o  d o m in i  
m i l le s im o  q u in g e n te s im o .  —  C o ra m  m e  m a g i s t r o  F r a n ­
c isco  de  M aroc ln i.
Eredetije hártyán, két darabra szakadva, s nagyon meg­
rongálva. függő pecsétje elveszett. Hiányai az Ulászló király 
1 5 0 1 ) .  deezeniber 7. Budán (1. XX1I1. számot) kelt átiratából pótol­
tatlak. Fasc. 2‘lus 1500. N°- 1. Z. 3.
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Hildán, (1500 ) szeptember 13-án,
Ulászló király előtt Szentlőrinczi Balázs deák és nője: 
Potentiana asszony, a néhai Szentlőrinczi András leánya egy­
részről, másrészről pedig az említett néhai Szentlőrinczi András 
többi gyermekei: László, Bcrnald és Eufrozina, a Törösdi Nagy 
Sebestyén leánya megjelenvén, a következő csereszerződést kö­
tik: Balázs deák és neje esongrádvármegyei Felgyő birtokbeli
8 jobbágy-telküket, melyekben jelenleg Nyitrai György,.............
György, Fábián Tamás cs Fábián Péter jobbágyok tartózkodnak, 
és egy üreset, melyben azelőtt Labodás Kelemen lakolt, nevezett 
Lászlónak és Bernaldnak, a többi hármat pedig, melyekben Tót
Ján os,.................................és Marton Mátyás laknak, az említett
Eufrozina asszonynak adják örökjogon, ellenben László, Bernáld 
és Eufrozina részint az említett 8 jobbágy-telek, részint azon 
800 arany forint fejében, melyet Balázs deák a néhai Szcnt- 
lőrinczi András gyermekeinek készpénzben adott volt, s amelyet 
azok bizonyos Mihálylyal, a Szobi Péter fiával, kötött csere alkal­
mával nevezett Szobi Mihálynak lefizetlek, Mikepéros és Köteles 
biharvármegyei és Hort szabolcsvármegyci birtokbeli, az említett 
Szobi Mihálytól cserében kapott részeiket Balázs deáknak és 
nejének: Potentiana asszonynak adják szintén örök jogon.
Nos Wladislaus, elei gratia rex Ilungaric et. Bolic- 
mie etc. Memorie commendamus, lenore prcsenlium 
significantes, quibus expedit, universis. Quod egregius 
B la s iu s  Literalus de Z enth lew  rynez, ac nobilis domina 
P otentiana, filia scilicet condam Andree de eadem  
Zenthlew ryncz, ab una, ac nobiles L ad islaus  et 
B ernaldus, filii, necnon domina Eufrosinn, filia dicti
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condam Andree de prescrip ta  Zenthlew ryncz, consors 
vcro Sebastian i  M agni de Thew rew sd  ab alia parti­
bus coram nostra personali presentia personaliter con­
stituti, per eosdem sponte et libere confessum extitit in 
liunc modum: Quomodo ipsi matura intra se delibera­
tione prehabita, aliis etiam certis bonis respectibus, in 
portionibus eorum possessionariis infra denotandis ta­
lem inter se fecissent dispositionem, ac concambialem 
permutationem perpetuo duraturam, prout fecerunt co­
ram dicta nostra personali presentia eomodo: Quod iidem 
B lasiu s  Literatus, ac domina Potentiana, consors ejus­
dem quasdam octo sessiones eorum jobagionales, in 
possessione Felgew  vocata, inc omitatu Chongradiensi 
existente habitas, quarum quatuor populosas, in quarum 
una Georgius N itray, in secunda alter Georg . . . .  
prgew, in tertia Thom as Fabyan, et in quarta P etrus  
similiter F abyan  ad presens residentias facerent specia­
les, et unam desertam, in qua alias quidam Clemens 
Labodas  resedisset, prefatis L adislao  et Bernaldo, 
reliquas vero tres sessiones, similiter populosas, in qua­
rum una videlicet Johannes Thoth, in secunda Jaco­
bus . . . th, et in tertia M athias M arton  dicti joba- 
giones ad presens morarentur, memorate domine Eufro- 
sine, consorti Sebastian i Magni, ipsorumque Ladis- 
lai, B erna ld i et domine Eufrosine  heredibus et pos­
teritatibus universis simuleum cunctis ipsarum sessionum 
jobagionalium utilitatibus et pertinentiis quibuslibet: ter­
ris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, 
pascuis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, 
vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, piscinis pis­
caturis, molendinis et eorundem locis, generaliter vero 
quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integri-
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tatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis ad easdem de 
jure, et ab antiquo spectantibus, et pertinere debentibus 
dedissent, donassenf, ac modo concambialis permutatio­
nis in evum ascripsissent. Econverso autem iidem L a d i­
slaus  et Bernaldus, ac domina Eufrosina , tum in 
concambium premissarum octo sessionum jobagionalium, 
tum vero pro octingentis florenis auri, quos . . . B la ­
siu s  literatus eisdem Ladislao, B ernaldo  ac domi- 
nabus E ufrosine  et Potentiane  parata, numerataque 
in pecunia jam pridem dedisset, quos quidem tandem 
octingentos florenos iidem Ladislaus, B ernaldus  et 
domina Eufrosina  egregio M ichaeli, filio condam 
P etri de Zob, similiter in quadam concambiali permu­
tatione inter (dictum) M ichaelem  ab una, ac prefa- 
tos L ad is laum  et B ernaldum , necnon dominas Eufro- 
sinam  et P oten tianam  parlibus ex altera in quibus­
dam portionibus possessionariis vigore aliarum literarum 
nostrarum fassionalium, superinde confectarum facia, 
coram nobis dedissent et assignassent totales portiones 
ipsorum possessionarias, in possessionibus M ykeperch  
et K ew theles  in B yhoriensi, ac Horth  vocalis, 
in de Zabolch comitatibus existentibus habitas per 
prelibatum M ichaelem  de Zob eisdem modo prctacto 
concambialiter permutatas, et datas, omni eo jure, sub 
eisdemque conditionibus, et articulis, quibus proscripte 
portiones possessionarie per eundem (M ichaelem ) ipsis 
date, collate, inseri pteque ac coucambiate et permutate 
existunt, cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet: terris utputa arabilibus, cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, montibus, valli­
bus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, 
piscinis (piscaturis, molen)dinis et eorundem locis gene-
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raliter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum 
suarum integritatibus, quovis nomine vocitatis, ad eas­
dem de jure et ab antiquo spectantibus, et pertinere 
debentibus memoratis B lasio  Literato, ac domine Poten- 
tianel, consorti ejusdem, ipsorumque heredibus et poste­
ritatibus universis dedis(sent donassentac) modo prescripte 
eoneam(bialis permutationis) modo simili in evum ascri­
psissent, immo alter alteri dederunt, donaverunt et con- 
eambialiler permutaverunt coram di« ta nostra personali 
presentia, nullum jus, nullamve juris et dominii proprie­
tatem paries prescripte sibipsis, vel earundem heredibus 
in (preallegatis possessionibus habitis et modo prescripto 
concambialiter permuta)lis reservando, sed totum et 
omne jus ipsorum, omnemque juris et dominii proprie­
tatem, quod et quam partes prenotate (aut earundem 
heredes) in eisdem haberent, vel in futurum habere 
sperarent quoquomodo, in alterutrum transtulissent pleno 
jure. (Assumpmendo partes prescripte sese, ipsorumque 
cunctas heredes et. posteri)tales universos mutuo et vicis- 
sim in pacifico dominio prescriptarum portionum suarum 
possessionariarum (in pretactis) possessionibus (concam­
bialiter) sibipsis modo et. ordine prenarrato permutatis 
habitarum contra (quoslib)et legitimos (inipetitores, causi­
dicos) et. actores tueri, protegere et conservare propriis 
eorum laboribus et expensis, harum noslr)arum, quibus 
sigillum nostrum, quo ut rex Hung(arie in judiciis uti­
mur, est appensum, vigore et) testimonio literarum 
mediante. Datum Bude, die dominico proximo post 
festum nativitatis beate Marie virginis anno domini 
mil(lesimo quingentesimo).
Ulászló királynak 1500. deczcmber 7-dikén Budán kelt 
okleveléből. — Fase. 2. Actor. Nro 2. 1500. L. 4.
Budán, 1500. decz. 7-én.
Ulászló király Szentlőrinczi Balázs deák és neje Poíentiana 
a néhai Szentlőrinczi András leánya kérésére átírván 1. az 
előtte Budán, 1500. szept. 12-én egyrészt Szobi Mihály, más­
részt pedig a néhai Szentlőrinczi András gyermekei: László, 
Bernald, Potentiana, nevezett Balázs deák neje, és Eufrosina, a 
Törösdi Nagy Sebestyén felesége között a Mikepércs és Köteles 
biharvármegyei és Hort szabolcsvármegyei, továbbá az Egyházas- 
nyék és Ipolykeszi hontvármegyei, végre Legénd nógrúdvármc- 
gyei birtokokban, a szerződő felek által bírt részek elcscrélése 
tárgyában; 2) a szintén előtte Budán (1500.) szept. 13-án egy­
részről Szentlőrinczi Balázs deák és neje Potentiana asszony, 
másrészről a néhai Szentlőrinczi András többi, föntebb elősorolt 
gyermekei között a szerződő felek által Felgyő csongrádvárme- 
gyei birtokbeli 8 jobbágytelek, s a mikepércsi, kötclesi és horti 
részbirtokok elcserélése tárgyában kötött egyességeket, azokat 
helyben hagyja, s a mikepércsi, kötelesi és horti részekben ne­
talán bírt királyi jogait nevezett Balázs deáknak, s nejének 
Potentiánának adományozza.
Nos Wladislaus, dei gratia rex Hungarie et Bohemie 
etc. Memorie commendamus, tenore presentium signifi- 
cantesquibusexpedit, universis (quod) fidelis noster B lasius  
Literatus de Zenthlew ryncz  nostram veniendo in pi'esen- 
tiarn, exhibuit nobis quasdam binas litcras nostras, ambas in
XXIII.
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pergament), sub sigillo nostro, quo ut (rex Hungarieutimur) 
confec(tas, in) quarum primis egregius M ichael cie Zob, 
ab una, necnon nobiles Ladislaus, et B erna ldus  
filii, ac domine P otent i  ana, prefati B la s ii  Literati ac 
Eulrosina, S ebastian i M agni cie Thewrewsd  consor­
tes, filie vero condam Anclree de Zen th lew ryncz  ab 
alia partibus de et super c ertis bonis (eorundem et juribus) 
possessionariis infranotandis, puta ipse M ichael Zoby 
de portionibus suis possessionariis, in possessionibus 
M ykepeerch  et K ew theles  in Byhoriensi, ac Ilorth  
vocatis in de Zabolch  comitatibus existentibus habitis, 
prefati vero L ad is la u s  et Bernaldus, necnon domine 
P oten tiana  et E ufrosina  similiter super portionibus 
suis possessionariis in possessionibus E ghazasnyek  
et Jpolkezy  in H onthensi, ac L egend  appellatis in 
Neogadriénsi comitatibus habilis, alteris vero prefatus 
B lasius  Literatus de Zenthlew ryncz, ac dicta domina 
Potentiana, consors ejusdem ab una, ac similiter pre­
dict i L ad is la u s  et B erna ldus  filii, necnon domina 
Eufrosina*) dicti condam Andree de pred ic t aZenthlew - 
rincz, consors videhcet prefati Sebastia.ni M agni ab alia 
partibus, de et super certis bonis et juribus possessio­
nariis, inferius in seriebus ipsarum lilerarum clarius 
denotatis, modo et ordine ac ex causis et rationibus in 
tenoribus earundem lilerarum contentis, mutuo, et in 
alterutrum certam inter se concambialem permutatio­
nem (fecisse dinos)cebantur, tenoris infrascripti, suppli­
cando humiliter Majestati)nostre prefatus B lasius  Literatus 
suo et dicte domine Potentiane, consortis sue nomi­
nibus et personis, ut easdem utrasque literas nostras, 
ac omnia et singula in eisdem contenta, ratas, gratas
‘) Kimaradt: filia,
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et accepta habendo, presentibusque literis nostris simi­
liter privilegialibus verbolenus (transcri)bi et inseri 
faciendo, premissis dispositioni et (conca)mbiali per­
mutationi, aliisque omnibus et singulis, in tenoribus 
earundem literarum contentis nostrum regium consen­
sum prebere dignaremur. Quarum quidem literarum no­
strarum, prime videlicet tenor talis e s t : -------stb. lásd
föntebb a, X X L  szá m  alatt. Aliarum vero tenor 
sequitur in hec verba: — — stb. lá sd  föntebb a
X X II , szá m  ala tt. — .......................................... dicte
consortis sue nominibus Majestati (nostre modo premi)sso 
porrecta, regia benig (nitate) exaudita et clementer ad­
missa, utrasque literas nostras, non abrasas, non can­
cellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, presentibusque
literis nostris privilegialibus....................ptas, eatenus
quatenus eedem rite et legiLime existunt emanate, viri- 
busque earum veritas suffragatur, ratas, gratas et accepta 
habendo, premissis dispositioni, contractui ac concambi- 
ali permutationi, aliisque omnibus et singulis, superius
in tenore earundem lite ra ru m ..........................................
prebuimus, prebemusque benevolum pariter et assensum. 
Et nihilominus attentis et consideratis fidelate et ser­
vitiis ejusdem B Iasii Literati, que ipse juxta sue possi­
bilitatis exigentiam Majestati nostre exhibuit et impendit, 
totum et omne jus nostrum regium, si quod in dictis 
portionibus(possessionanis in dictis possessionibus) Myke­
p e  ere h  et K ew theles  in Byhoriensi^xe Horth vocatis in 
de Zabolch  comitatibus existentibus habitis, aliis etiam 
prescriptis bonis et juribus possessionariis qualitercunquc 
haberemus, aut nostram ex quibuscunque causis, 
viis, modis et rationibus concernerent Majestatem, 
gimulcum (cunctis suis utilitatibus) et pertinentiis
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quibuslibet, terris utputa arabilibus cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, fenetis, silvis, nemoribus, montibus, 
vallibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, pisci­
nis, piscaturis, molendinis et eorundem locis, et gene­
raliter quarumlibet utilitatum et per(tincnliarum integri­
tatibus, quovis nomine vocitatis, sub suis veris metis et 
antiquis existentibus, memoratis Bla,sio  Literato et 
d o m i n e  P oten tiane, consorti ejusdem, suisque here­
dibus et posteritatibus universis dedimus, donavimus et 
conlulimus, immo damus, donamus et conferimus jure 
perpetuo et irrevocabiliter (tenendas, possid)endas, 
pariter et habendas, salvo jure alieno, harum nostrarum, 
quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie 
utimur, est appensum, vigore et testimonio literarum 
mediante. Datum Bude, feria secunda proxima post festum 
beati N icola i episcopi et confessoris, anno domini mille­
simo quingentesimo, regnorum nostrorum Hungarie etc. 
anno decimo, Bohcmie vero tricesimo.
Relatio Sigism undi Thurzo, 
secretarii regie Majestatis.
Eredetije hártyán, nagyon megszakadozva, zöld és fehér
selyemszálakon függő pecsétje elveszett. — Fasc. 2. Actor. Nro 
2. 1000. Z. 4.
1500.
decz. 7.
